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I .  Á magy: i r s z á g i  g y á r i p a r i  m é r e t ű  s ö r i p a r  
k i a l a k u l á s a  é s  f e j l ő d é s e
A nagyüze m i  s ö r g y á r t á s .  k i a l a k u l á s a  h a z á n k b a n  i s  e lv á la s z t ­
h a t a t l a n  a gép i  e r ő v e l  d o l g o z á ■ nagyi ja i - -k . ibon t .akűZ.áná t .ó l  és  á l ­
t a l á n o s  f e j l ő d é s é t ő l -  Ez a k a p c s o l a t  nem csak  a s ö r f ő z é s  t e c h ­
n o l ó g i á j á n a k  f e j l ő d é s é b e n ,  hanem a l a k o s s á g  j e l e n t é k e n y  r é s z é ­
nek -  az  u r b a n i z á c i ó  á l t a l  -  m e g v á l t o z o t t  é l e t m ó d j á v a l  b e f o l y á ­
s o l t  nagy o b b  s ö r f o g y a s z t á s b a n  i s  k i m u t a t h a t ó .
H azánk  s ö r i p a r a  f e j l ő d é s é n e k  l 8 9 o - t ő l  végbement f e l g y o r s u ­
l á s á b a n  d ö n tő  s z e r e p e  v o l t  az  E u r ó p a - h i r ü  é s  nagym enny iségű  b o r t  
te rm ő s z ő l ő k u l t u r a  t ö n k r e m e n é s é n e k .  M a g y a ro r s z á g o n  1887—ben 
k e z d ő d ö t t  a f i l o x é r a  s z é l e s e b b k ö r ü  e l t e r j e d é s e ,  p u s z t í t á s a  az 
l 8 9 o - e s  é v e k  e l e j é n  v o l t  a l e g k i t e r j e d t e b b .
Az 1 .  áb rán  f e l t ü n t e t t ü k  a h a z a i  must  é s  s ö r t e r m e l é s  a l a ­
k u l á s á t ,  amelyen m e g f i g y e l h e t ő  a k é t  i t a l f é l e s é g  t e r m e l é s é n e k  
e l l e n t é t e s  mozgása .  1891- b e n  a  mus t  / b o r /  t e r m e l é s  h i r t e l e n  
v i s s z a e s é s é r e  / a  f e j e n k é n t i  b o r f o g y a s z t á s  a z  1885 é v i  29 l i -  
t e r / f ő r ő l  1 8 9 8 - r a  8 ; 9 l i t e r r e  e s e t t  v i s s z a  -  MIKLÓS Á- 1 9 6 ? . /  
a s ö r t e r m e l é s  egy év  a l a t t i  d u p l á j á r a  e m e l k e d é s s e l  r e a g á l t ,  
ső t  n é h á n y  év m úlva  már ú j ,  n a g y k a p a c i t á s ú  v i d é k i  é s  b u d a p e s t i  
s ö r g y á r a k a t  i s  é p i t e t t e k .  / J e l l e m z ő  p l .  , hogy 1893—b a n  é p ü l t  a  
p é c s i  S c h o l t z - f é l e  :iUj S ö r g y á r "  é v i  ú-o ooo h l  /VÁRADY F.  1 8 9 6 . / ,  
a n a g y k a n i z s a i ?  a s o p r o n i  1896—ban  25 ooo h l  k a p a c i t á s s a l ,  Bu­
d a p e s t e n  p e d i g  1 8 9 -t—ben  a P o l g á r i  S e r f ő z ő  RT, 1895—ben  a K i r á ­
l y i  S ö r f ő z ő  R T , / .
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I I „ A h a z a i  s ö r -  é s  i n a l á t a i p a r  t e r ü l e t i  e l h e l y e z k e d é s e
Az i p a r á g  ü z e m e in e k  t  l e ü l é s é b e n  k ö z r e h a t ó  f ö l d r a j z i  t é n y e z ő k  
t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k
1 « /  A s ö r g y á r t á s h o z  nemcsak n a g y m e n n y i s é g ű 3 de k ü l ö n l e g e s  
m i n ő s é g i  k ö v e t e lm é n y e k n e k  m e g f e l e l ő  v i z r e  v a n  s z ü k s é g .
2 . /  A s ö r i p a r  egy r é s z e  az o r s z á g n a k  azon  a t e r ü l e t e i r e  
t e l e p ü l t ,  aho l  é g h a j l a t i  okok m i a t t  a n a g y o b b m é re tü  b o r t e r m e ­
l é s  nem l e h e t  s é g e s
3 « /  S ö r á r p á t  t e r m e l ő  v i d é k e i n k r e  / r é s z l e t e s  i s m e r t e t é s ü k e t  
l á s d  k é s ő b b /  m a l á t a g y á r a i n k  t e l e p ü l t e k ;  am e lyek  az  i p a r á g  f e j ­
l ő d é s é v e l  . kb„ a z  l 88o - as  é v e k t ő l  t e r ü l e t i l e g  i s  e l v á l t a k  a s ö r ­
g y á r a k t  ó l .
T á r s a d a l m i - g a z d a s á g i  t é n y e z ő k
1 . /  A nagy s ö r g y á r a k  tá ln y o m ó  r é s z e  a 19« s z ,  v é g é t ő l  e l ­
s ő s o r b a n  a nagy f o g y a s z t  ó p i a c o k o n  / i p a r v á r o s o k b a n /  l é t e s ü l t .
b e f o l y á s o l t a  a f e n t i  t ö r v é n y s z e r ű s é g e t  az  i t a l f o g y a s z t á s  
t r a d í c i ó j a  / a  n é m e t l a k t a  v id é k e k e n *  a d u n á n t ú l i  v á r o s o k b a n  é s  a 
B á n á t b a n  nagy m ú l t j a  v o l t  a s ö r i p a r n a k  é s  a s ö r  f o g y a s z t á s á n a k /  
és  a z  eg y es  v i d é k e k  l a k o s s á g á n a k  f o g l a l k o z á s  s z e r i n t i  ö s s z e t é ­
t e l e *  k e r e s e t i  v i s z o n y a i  s t b t A s ö r  i n k á b b  a v á r o s i  i p a r o s o k  és 
munkások i t a l a  v o l t ,  p a r a s z t o k  k e v é s b é  f o g y a s z t o t t á k .
A f e n t i  m e g á l l a p í t á s o k  h e l y e s s é g é t  a m a l á t a  é s  s ö r g y á r t á s  
2o - n á l  t ö b b  f ő t  f o g l a l k o z t a t ó  nagyüzem ei  t e r ü l e t i  m e g o s z l á s á n a k  
a d a t a i  / a z  19oo.  évi NÉPSZÁMLÁLÁS 2 C I I .  a d a t a i  s z e r i n t /  a s z á ­
z a d f o r d u l ó r ó l  i s  ig a zo l já k * .
a . /  M a l á t a g y á r a i n k  r é s z b e n  az  e u r ó p a i  v i s z o n y l a t b a n  i s  
k i v á l ó  minőségű s ö r á r p á t  t e r m e l ő  K i s a l f ö l d  pe rem én  é s  a V ág
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v ö l g y é b e n  / I T y i i r a .  V r a d i s t  , V á g u j h e l y ,  S o p r o n ,  P o z s o n y / ,  Hor­
v á t o r s z á g b a n  /Zágráb/' . ,-  v a l a m i n t  a magyar s ö r g y á r t á s  -  k edvez ő  
k ö z l e k e d é s i  h e l y z e t é  : e l ő n y e i t  é l v e z ő  -  c e n t r u m á b a n ,  B u d ap es ­
t e n  működ tek .  / U t ó b b i a k  k ö z ü l  az  1898—ban a l a p í t o t t  SIE x p o r t ” é s  
az  l 9 o 6 - b a n  a l a p í t o t t  D e u t s c h - f é l e  m a l á t a g y á r  csaknem k i z á r ó l a g  
k ü l f ö l d r e . t e r m e l t e — PILÁSZY GY„ — KISS B. 1 9 6 6 « / .
b . /  S ö r i p a r u n k  B u d a p e s t e n ,  a l e g n a g y o b b  f o g y a s z t ó h e l y e n  
v a l ó  k o n c e n t r á l ó d á s á t  mi sem j o l l e m z i  j o b b a n ,  m i n th o g y  a t ö r t é ­
n e lm i  M a g y a r o r s z á g  s ö r t e r m e l é s é n e k  57-6o  % -a ,  az  i p a r á g b a n  f o g ­
l a l k o z t a t o t t a k n a k  p e d i g  5 2 , 7  /$—a t ö m ö r ü l t  a f ő v á r o s b a n .  Kőbánya 
é s  Budafok p e r e m v á r o s a i n a k  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a i  / j ó  m inősé gű  
v i z  és a t o r t o n a i —s z a r m a t a  mészkőbe  v á j t  ó r i á s  p i n c e r e n d s z o r /  
k e d v e z t e k  a s ö r g y á r t á s n a k .  A D ré h e r -H a g g o n m a c h e r  s ö r g y á r a k  ma—
l á t a s z é r i i i  a gyár  é s  a k ö rn y ező  v á r o s r é s z  a l a t t  2o - 3o m m é lyen
2h ú z ó d ó . 32 km ö s s z h o s s z u s á g ú  j á r a t o k b a n  4o ooc m t e r ü l e t e n  f e ­
k ü d te k ,  / A z  ü r e g e k  e g y k o r  m é ly m ü v e l é s e s  kőb án y ák  v o l t a k / .
V i d é k i  s ö r g y á r a i n k  egy r é s z e  a K i s a l f ö l d  p e r e m v á r o s a i b a n  
/ M a g y a r ó v á r j  P o z s o n y ,  S o p r o n ,  N y i t v a / ,  a  F e l v i d é k e n  / T ú r ó c s z e n t -  
m ár ton .  B e s z t e r c e b á n y a ,  P o p r á d ,  K a s s a ,  P o d h e r i n g / ,  é s  f ő k é n t  a  
n é m e t l a k t a  B án s ág b an  / C s i k l o v a l a ,  U j a r a d ,  T e m e s v á r ,  P a n c s o v a / ,  
Bácskában  / ó b e c s e / ,  v a l a m i n t  e g y e s  e r d é l y i  s z á s z  v á r o s o k b a n  
/ B r a s s ó ,  B e s z t e r c e /  m ű k ö d ö t t .  A D u n á n tú l o n  / P é c s e t t  2 g y á r ,  
N a g y k a n i z s a /  és  H o r v á t o r s z á g b a n  / Z á g r á b /  c s a k  néhány  nagyobb  
v á r o s b a n  f o l y t  nagyüzemi  s ö r g y á r t á s ,
191o—b e n  a 2 o—n á l  t ö b b  f ő t  f o g l a l k o z t a t ó  s ö r g y á r a k  t e r ü l ő — 
t i  e l h e l y e z k e d é s é n e k  a l a p v o n á s a i  l é n y e g é b e n  m e gegyeznek  a s z á ­
z a d f o r d u l ó i  k é p p e l -  a z z a l  a k i e g é s z í t é s s e l ,  hogy f ő k é n t  a  F e l ­
v i d é k e n ,  E r d é l y b e n ,  a B á n á t b a n  é s  B á cs k áb a n  s z a p o r o d t a k  meg a 
s ö r g y á r a k ,  r é s z b e n  k i s  s ö r f ő z ő k b ő l  v a l ó  f e l f e j l e s z t é s s e l ,  r é s z ­
b e n  új g y á r a k  a l a p í t á s á v a l «  / V i h n y e p c s z e r é n y , N a g y b i c o s o ,  Őr—
965/1970
-  k -
h e g y a l j r v N a g y m ih á ly ,  —  V á r a d s z ő l l ő s  t Torda» H a g y s z e  be n* . J í a - t  
r o s v á s á r h e l y , K o l o z s v á r .  K é z d i v á s á r h e l y , —  N a g y b e c s k e r e k ,  
IT agyszon tm ik ló s  5 V ers t  c, -— Apai i n / «  Néhány e r d é l y i  magyar  
/ s z é l ű ,  l y /  t e l e p ü l é s  k i v é t e l é v e l  u j  üzem eke t  n e m z e t i s é g i  / e l ­
s ő s o r b a n  n é m e t l a k t a /  t e l e p ü l é s e k e n  a l a p í t o t t a k . T o v á b b ra  i s  
f e l t ű n ő  a s ö r g y á r a k ' t e l j e s  h i á n y a  a z  A l f ö l d ö n ,  a  h o m o kv idékek  
f i l o : c e r a  i m m u n i t á s á t  k i h a s z n á l ó  n a g y a r á n y ú  s z ő l ő t e l e p í t é s e k  
és  a p a r a s z t s á g  s zegénysége ,  m i a t t «
V i d é k i  s ö r g y á r a i n k  s z a p o r o d á s a  e l l e n é r e  l 9 1 o —ben a m a g y a r  
s ö r t  e m e l é s n e k  még nagyobb h á n y a d a  /64-  r'~ a /  k o n c e n t r á l ó d o t t  
B u d a p e s t e n  / a  f o g l a l k o z t a t o t t a k  a r á n y a  v i s z o n t  az  l 9o o - a s  
s z i n t e n  m a r a d t / .  Az i l y e n  m é r e t ű  k o n c e n t r á c i ó  e r e d m é n y e k é p p e n  
az e l ő á l l i t o t t  s ö r t e r m é k e k  e g é s z e  s z á m á r a  a f ő v á r o s  l a k o s s á g a  
a 19 s z .  v é g é t ő l  már nem a d o t t  e l é g  p i a c o t ,  e z é r t  a b u d a p e s ­
t i  s ö r g y á r a k  az  o r s z á g  l e g k ü l ö n b ö z ő b b  v i d é k e i n  h e l y e z t é k  e l  
v e r s e n y k é p e s  g y á r t m á n y a l k a t .
Az e l s ő  v i l á g h á b o r ú t  k ö v e t ő  b é k e s z e r z ő d é s  á l t a l  k i j e l ö l t  
u j  h a t á r o k  k ö z ö t t  v i s z o n t  -  a m a lo m ip a rh o z  h a s o n l ó a n  -  t e k i n ­
t é l y e s  k a p a c i t á s f e l e s l e g  j e l e n t k e z e t t  a b u d a p e s t i  s ö r i p a r b a n ,  
amely azonban még t e r m e l é s é n e k  c s ö k k e n t é s e  u t á n  i s ,  192o—b a n  
az i p a r á g  h a z a i  d o l g o z ó i n a k  7 2 ,7  / - á t  f o g l a l k o z t a t t a ,  a s ö r ­
t e r m e l é s b ő l  p e d i g  a ké t  v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t  8 7 -9 3  %—a l  r é s z e ­
s e d e t t .  / 2. á b r a / .
S ö r g y á r a i n k  t e r ü l e t i  e l h e l y e z k e d é s e  a k é t  v i l á g h á b o r ú  
k ö z ö t t i  id ő b e n  v é g e re d m é n y b e n  a l i g  v á l t o z o t t ,  u j  g y á r a k  nem 
é p ü l t e k . ,  / Á t m e n e t i l e g  — 1932—194-0 k ö z ö t t  -  s z ü n e t e l t  a s ö r ­
g y á r t á s  N agykanizsán ; ,  v é g l e g e s e n  m e g s z ű n t  a k a p o s v á r i  s ö r g y á r  
/1 9 3 3 /  , a m o s o m - " ó v á r i  / ’1935/ é s  a  k ő s z e g i  / 1 9 3 3 / *  T e r ü ­
l e t i l e g  r a n d k i v ü l  e g y o l d a l ú a n  m e g o s z l ó  s ö r i p a r t  h a g y o t t  r á n k
966/1970
ö r ö k s é g ü l  a k a p i t a l i s t a  g a z d a s á g  a f e l s z a b a d u l á s k o r ,  Budapes­
t e n  é s  a  D u n á n t ú l o n  t ö m ö r ü l n e k  az üzem ek ,  az A l f ö l d r ő l  é s  a z  
"É szak i—K özéphegységbe  i t e l j e s e n  h i á n y o z n a k .
A s ö r i p a r  B u d a p e s t e n  v a l ó  k o n c e n t r á l ó d á s a  a z  1 9 5 o - e s  é v e k .  
k ö z e p é ig -, a 3o—a s  é v e k  e l e j é h e z  h a s o n l ó a n  ig e n  n a g y m é r e t ű  v o l t .  
1959—b e n  a vid„éki  g y á r a k  / P é c s ,  S o p r o n /  c s a k  a t e r m e l é s  13 %— 
á t  s z o l g á l t a t t á k ,  majd  a n a g y k a n i z s a i  s ö r g y á r  t e l j e s  r e k o n s t r u b  
# ió  u t á n i ,  1956- b a n  t ö r t é n t  b e i n d í t á s á t  k ö v e t ő e n  e m e l k e d e t t  a  
v i d é k  r é s z e s e d é s e ,  de még 1968—ban i s  a  t e r m e l é s n e k  m in d ö ss z e  
27 /$—a  v o l t .
I I I .  Az i p a r  ág üzem i  koncé nt  r á c i ó j á n a k  a l a k u l á s a
Több i d ő s z a k o t  k ü l ö n í t h e t ü n k  e l ,  am e lyekbe n  más és  más 
g a z d a s á g i  m c z g a t ó e r ő k  h a t á s a k é n t  az i p a r á g  üzemi k o n c e n t r á c i ó ­
j a  e g é s z e n  e l l e n t é t e s  k é p e t  n y ú j t ,
a .  /  A KIK. sz  k ö z e p é t ő l  l 8 9 o —i g .
Gyors  é s  e g y e n l e t e s  üzemi k o n c e n t r á c i ó  ment v é g b e ,  
a t e c h n i k a i  f e j l ő d é s  és a k a p i t a l i s t a  v e r s e n y  e r e d m é n y e k é p p e n  
a k i s ü z e m e k  t ö n k r e m e n t e k ,  a nagyüzemek p e d i g  n ö v e l t é k  t e r m e l é ­
s ü k e t  / l ,  t á b l á z a t / .  E l s o i z b e n  nagyüzemi  s ö r t e r m e l é s  1855-ben  
i n d u l t  meg h a z á n k b a n  a "K ő b á n y a i  S e r h á z  T á r s a s á g "  üzemében — a 
mai 1 .  s z .  m a l á t a g y á r  h e l y é n  — amit  1 8 6 2 —ben D r é h e r  A n ta l  v á s á ­
r o l t  meg* 1862—b e n  i n d u l t  meg a Bar b e r  é s  K l u z e m a n n - f é l e  üzem, 
amely 1867—ben " E l s ő  Magyar Részvény S e r f ő z d e "  n e v e t  v e t t e  f e l .  
/ 2 .  s z .  t p . / .  Az lo O o - a s  é v e k b e n  a riaggenm ache r  c s a l á d  é p i t  
nagy s ö r g y á r a t  a  M ag lód!  u t ó n .
b .  /  A f i l o n é r a  p u s z t í t á s á n a k  i d e j é n  l é t r e j ö t t  s ö r k o n — 
j u n k t u r a  h a t á s a k é n t  néhány é v i g  /1Q99—i g /  v i s z o n t  n ö v e k e d e t t  a
967/1970
s ö r g y á r a k  szám a ,  m iv e l  az  e k k o r  i s  végbemenő c e n t r a l i z á l ó d á s i  
f o l y a m a t o t  t ú l k o m p e n z á l t á k  g.z új  g y á r a k  a l a p í t á s á v a l ,
c . /  1 8 9 4 - t ő l  e g é s z e n  az 195o—e s  é v e k i g  t a r t o t t  a z  ü z e ­
mi k o n c e n t r á c i ó  magasabb  s z i n t r e  e m e l k e d é s e .  1894—ben k e z d t e  
meg m űködésé t  a  P o l g á r i  R t .  / a  H i t e l b a n k  é g i s z e  a l a t t / ,  1 8 9 5 -  
ben  p e d i g  a K i r á l y i  R t .  s ö r g y á r a .  M in d k é t  n a g y k a p a c i t á s ú  üzem 
m e g j e l e n é s e  a k i s e b b  s ö r f ő z ő k  e g é s z  s o r á t  t e t t e  v e r s e n y k é p t e ­
l e n n é ,  de 19oo—ban a K i r á l y i  S ö r f ő z ő  R t .  i s  c s ő d b e  j u t o t t ,  h e ­
l y é n  m a l á t a g y á r a t  l é t e s í t e t t e k ,  a m e ly n e k  t ö b b s é g é t  a D e u t s c h  
c s a l á d  s z e r e z t e  meg.  1912—ben a ^ a z a i  Bank. a l a p í t o t t a  F ő v á r o s i  
S ö r f ő z ő  R t .  g y á r á b a n  i n d u l t  meg a t e r m e l é s .
A s z á z a d f o r d u l ó  u t á n  a t ő k é s  v e r s e n y  e redm én y ek ép p e n  c s a k  
n éhány  t ő k é s  c s o p o r t  k e z é b e n  ö s s z p o n t o s u l t  a m a g y a r  s ö r i p a r  
7o —Go / —a. Az l 9 2 o —as é v e k  e l e j é n  a f ő v á r o s i  s ö r i p a r  v i s s z a ­
f e j l ő d ö t t ,  az  e l s ő  v i l á g h á b o r ú  e l ő t t i  6- t a l  s z e m b e n  1924—b e n  
már c s a k  4 s ö r g y á r  t e r m e l t ,  de e z e k  k ö z ü l  i s  c s a k  2 v o l t  i g a z i  
nagyüzem / l o o o —lo o o  f ő n y i  m u n k á s l é t s z á m m a l / ,  A m á s i k  ké t  üzem 
» k ö z ü l  az  e g y i k  még j e l e n t ő s e b b  / 2o5 f ő t  f o g l a l k o z t a t ó /  a má­
s i k  56 f ő t  f o g l a l k o z t a t ó  m a l á t a g y á r  a zo n b a n  a  n a g y  s ö r g y á r a k  
m e l l e t t  már a l i g  n e v e z h e t ő  s z á m o t t e v ő  üzemnek /FARKASFALVI S .
TJ
-  1928;  1 9 3 o . / .  1923 -b an  a D re h e r ,  a .  aggénmae h e r  é s  a R é s z ­
v é n y  s ö r g y á r a k  k o n s z e r n b e  t ö m ö r ü l t e k .
Egy é v t i z e d d e l  k é s ő b b ,  1 9 3 3 -b a n  a k o n s z e r n b e  t ö m ö r ü l t  tí­
zeinek közös  v á l l a l a t o t  a l a p í t o t t a k ,  m a jd  1934— b e n  a " P o l g á r i ” 
/ T ó s z e ^ h y —P roud—f é l e /  é r d e k e l t s é g g e l  kö zö s en  m e g v á s á r o l t á k  a 
F ő v á r o s i  S e r f ő z ő  Rt .  r ú ~ .  ' ú.. ,;~-töb^aX ~ ' t  és l e á l l í t o t t á k  a  g y á ­
r a t .  1938- b a n  h a z á n k b a n  már c s a k  8 s ö r — és m a l á t a g y á r  m ű k ö d ö t t ,  
de e a e k  i s  j ó r é s z t  egymás é r d e k k ö r é b e  t a r t o z t a k  é s  t u l a j d o n k é p ­
pen c s a k  k é t  ö n á l l ó  s ö r i p a r i  e g y s é g  a “ D r e h . - H a g g e n . - R é s z v é n y  
R t . :: é s  a " P o l g á r i  R t . :: m ű k ö d ö t t .  /A  p é c s i  és  s o p r o n i  g y á r a k
963/1976
-  7 -
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■ P o lg á r i  é r d e k e l t s é g  v o l t a k ,  . 1 9 3 9 - t ő l  a f e l v i d é k i  t e r ü l e t e n ,  
k é t  / é r d e k e l t s é g e n  k í v ü l i /  k i s e b b  s ö r g y á r r a l  / K a s s á n  és ő r h e g y ­
a l j á n ,  , l 9 4 o - t  ő l  p e d i g  E r d é l y b e n  a n a g y v á r a d i  s ö r g y á r r a l  e g é ­
s z ü l t  k i  i p a r á g u n k  /A MAGYAP GYAkIPAY . . . .  194 -2 , / .
Az 19 4 8 -as  á l l a m o s í t á s t  k ö v e tő  s z a k o s í t á s  s o r á n  a vo l t  
t ő k é s  v á l l a l a t o k r ó l  l e v á l a s z t á s r a  k e r ü l t e k  a nem s ö r i p a r i  j e l ­
l e g ű  üzemek / c u k q r k a ,  c s o k o l á d é ,  n ö v é n y o l a j  é s  t e x t i l ü z e m e k ,  
s z á l l o d á k / .  Kern s z á m o l t a k  azonban a z  194-9—es s z a k o s í t á s  s o r á n  
a s ö r f o g y a s z t á s  v á r h a t ó  f e l l e n d ü l é s é v e l  és  a k o n z e r v i p a r n a k  
a d t á k  á t  az üzemen k i v ü l  h e l y e z e t t  - F ő v á r o s i  S ö r g y á r - - a t .
I p a r á g u n k  j e l e n l e g i  k o n c e n t r á c i ó j a  m é r t é k é n e k  m e g í t é l é s é ­
hez a z  a l á b b i  2 . t á b l á s a t  s z o l g á l
2 . t á b l á z a t
Néhány e u r ó p a i  o r s z á g  é s  h a z á n k  s ö r i p a r á n a k  k o n c e n t r á c i ó j a ^
Egy t e r m e l ő h e l y r e  j u t ó  á t l a g o s  l é t s z á m  1958—64 k ö z ö t t
L e n g y e l -  NSZK F r a n c i a -  H o l l a n d i a  N a g y - B r i -  Magyar-  O l a s z ­
o r s z á g  o r s z á g  t a n n i a  o r s z á g  o r s z á g
l o 2 36 59 l4 o  118 l o 4  l o o
Egy g y á r t e l e p r e  j u t ó  t e r m e l é s  l o o  h l / é v  / 1 9 6 5 *-66 . /
B u l g á r i a  M a g y a r o r s z á g  L e n g y e l o r s z á g  C s e h s z l o v á k i a
293 1 181 153 184
XA d a t f o r r á s :  HEGEDŰS M i k l ó s :  Néhány e u r ó p a i  o r s z á g  és h a z á n k  
é l e l m i s z e r i p a r á n a k  k o n c e n t r á c i ó j a .  -  É l e l m e z é s i  
I p a r ,  XXII. é v f .  1968. 2 .  s z .
O rsz ág u n k  s ö r i p a r a  t e h á t  az ü z e m i  k o n c e n t r á c i ó  és t e r m e ­
l é k e n y s é g  t e r é n  a z  é l v o n a l b a n  v an ,  m e g e lő zv e  o l y a n  f e j l e t t  s ö r -
io
— O —
9?o/197o
i p a r r a l  r e n d e l k e z ő  o r s z á g o k a t ,  m in t  az  NSZK, C s e h s z l o v á k i a ,  
L e n g y e l o r s z á g  s t b .
I I I .  A s ö r t e r m e l é s  é s  f o g y a s z t á s  a l a k u l á s a
^ e n d k i v ü l  é r z é k e n y e n  r e a g á l  a s ö r f o g y a s z t á s  / e z e n  k e r e s z ­
t ü l  a s ö r t e r m e l é s /  a l a k o s s á g  é l e t s z í n v o n a l á b a n  b e á l l ó  v á l t o ­
z á s o k r a .  E z é r t  a  p e r i o d i k u s a n  j e l e n t k e z ő  k a p i t a l i s t a  g a z d a s á g i  
v á l s á g o k  i d e j é n  a v á s á r l ó e r ő  c s ö k k e n é s é v e l  m i n d i g  n a g y m é re tű  
v i s s z a e s é s e k e t  s z e n v e d e t t  az  i p a r á g  / L .  2 . á b r á t  é s  a  3 * t á b l á ­
z a t o t / .
3 . t á b l á z a t
A s ö r f o g y a s z t á s  M a g y a r o r s z á g o n  l 8 9 o —1968 k ö z ö t t  
Év l i t e r / f ő
lS 9o  3 , 7
l9 o o  7 , 3
l 9 l o  v 1 3 ,o
192o 5 , o
193o 5 , o
1933 2 ,o
1938 3 , 3
1943 9 , 5 5
1946 1 , 5 8
195o 8 , 4
196o 3 3 , 4
1964 4 2 ,o
1966 4 6 , 3
1968 4 8 , 9 .
A d a t f o r r á s :  IVANY I s t v á n :  M a l á t a  é s  s ö r i p a r . - M a g y .  S t a t . f í z l e .
X V I I . é v f . 4 . s z . , v a l a m i n t  s z e r z ő  á l t a l  s z á m í t o t t  
a d a t o k .
Nagy t ö r é s t  j e l e n t e t t  az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  u t á n i  új  á l l a m -  
t e r ü l e t  f a j l a g o s  v á s á r l ó e r e j é n e k  é s  f o g y a s z t á s á n a k  h i r t e l e n  
v i s s z a e s é s e .
J e l l e m z ő  a  b u r z s o á  s t a t i s z t i k u s o k  f e l f o g á s á r a  /SURANYI—
—TENGER -  1935«/»  bogy a z  e l s ő  v i l á g h á b o r ú  u t á n i  c s e k é l y  m e n y -  
n y i s é g ü  s ö r f o g y a s z t á s t  a  f o g y a s z t ó k  e g é s z s é g ü g y i  f e l v i l á g o s u l t -  
s á g á n a k  / a  s ö r  á r t a l m a s l / } és  a b o r k e r e s k e d e l e m  jo b b  m e g s z e r ­
v e z é s é n e k  t u l a j d o n í t j á k .
Már a k é t  v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t i  i d ő s z a k b a n  m e g k e z d ő d ö t t  a 
v i d é k i  s ö r f o g y a s z t á s  r é s z e s e d é s é n e k  e m e l k e d é s e .  1929*Joen p l .  
a b u d a p e s t i  e m b e r  á t l a g o s a n  még t ö b b  m i n t  13—s z o r  anny i  s ö r t  
f o g y a s z t o t t  m i n t  a v i d é k i  ■, de már 193V-ben  c s a k  9 - s z e r  a n n y i t .  
E nnek  m e g f e l e l ő e n  az o r s z á g  s ö r f o g y a s z t á s á n a k  1 9 2 9 - b e n  még 3 / 5  
r é s z e ,  193A—ben v i s z o n t  már  c s a k  a l i g  a  f e l e  j u t o t t  a f ő v á r o s ­
r a  /SURÁNYI—UNGER, 1 9 3 5 / .  E j e l e n s é g  azonban  a k k o r  még nem a 
v i d é k i  l a k o s s á g  v á s á r l ó k é p e s s é g e  n ö v e k e d é s é n e k ,  hanem a f ő v á ­
r o s i  p r o l e t á r i á t u s  é l e t  s z í n v o n a l a  g y o r s  c s ö k k e n é s é n e k  az e r e d ­
ménye.
A f e l s z a b a d u l á s  ó t a  nép ü n k  j ö v e d e l e m - e m e l k e d é s é n e k  h a t á ­
s á r a  a z  é l e l m i s z e r f o g y a s z t á s  s z e r k e z e t e  á t a l a k u l t .  N ö v e k s z ik  
a d r á g á b b  t á p l á l k o z á s - e g é s z s é g ü g y i  s z e m p o n t b ó l  i s  é r t é k e s e b b  
é l e l m i s z e r e k  / h ú s , cu k o r ,  t o j á s ,  t e j t e r m é k ,  g y ü m ö l c s / ,  v a l a m i n t  
az é l v e z e t i  c i k k e k  és a k ü lö n b ö z ő  s z e s z e s i t a l o k  v á s á r l á s a .
Az 195o~es é v e k  e l e j é t ő l  h a z á n k b a n  a f a j l a g o s  s ö r f o g y a s z ­
t á s  n em csa k  a b s z o l ú t  é r t e l e m b e n  n ö v e k s z i k  á l l a n d ó a n ,  hanem a
f ö l d  o r s z á g a i  k ö z ö t t  a k e v e s e t  f o g y a s z t ó k  k a t e g ó r i á j á b ó l  n a p ­
j a i n k r a  már a k ö z e p e s  f o g y a s z t o k  köze  l é p t ü n k  e l ő ,  / 4 .  t á b l á z a t /  
Az á t l a g o s  k e r e s e t e k ,  a z  é l e t s z í n v o n a l  e m e l k e d é s é n  k i v ü l  
k é t s é g t e l e n ü l  h o z z á j á r u l t  a  s ö r f o g y a s z t á s  gyors  e m e l k e d é s é h e z  
a s ö r  é s  bor  d r a r a n y a i n a k  v á l t o z á s a  i s .
971/197o
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4 .  t á b l á z a t
Az e g y  f ő r e  e s ő  s ö r f o g y a s z t á s  1966- b a n  
O rsz á g  l i t e r / f ő
M a g y a r o r s z á g 4 6 , 3
B elg ium 12o,o  / 1 9 6 5 /
B u l g á r i a 29 ,o
C s e h s z l o v á k i a 132,1
NSZK 125,8
A n g l i a 9 l , o  / 1 9 6 5 /
S p a n y o l o r s z á g 24 ,o
F r a n c i a o r s z á g 4 1 ,2 6
J u g o s z l á v i a 2o ,2
L e n g y e l o r s z á g 2 5 ,6
USA 62, o
5 . t á b l á z a t
A s ö r  j a bor • '  s  Xh a z a i  a r á n a k  a l a k u l á s a  “
Év 1 l i t e r  b o r / r i z l i n g /  
f o g y a s z t ó i
1 l i t e r  s ö r / v i l
á r a
á g o s /  1 l i t e r  
b o r  á r á n  
v á s á r o l h a '  
t ó  s ö r / 1/
1938 / ? / 0 ,0 0 o
coo o , 7 5
1949 / F t / 6 ,oo 4 ,0 0 l , 5o
1955 1 2 ,oo 5 ,oo 2 , 5 6
1959 16 j 2o o o 2 , 7o
l 9 7 o 26 ,00 8 , 5 o 3 , o 5
X xA d a t f o r r á s :  BAfJS Geyza :  A magyar  s ö r t e r m e l é s  é s . a s ö r i p a r  
m űszak i  h e l y z e t e .  -  I p a r g a z d a s á g ,  12.  é v f .  l 9 6 o .  
f e b r u á r .  — V a lam in t  a  s z e r z ő  á l t a l  s z á m i t o t t  
a d a t o k .
? 7 2 /1 9 7 o
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A f a j l a g o s  s ö r f o g y a s z t á s  t ő r ü l e t i  m e g o s z l á s a
Az egy  f ő r e  j u t ó  s ö r f o g y a s z t á s  m e g y é n k é n t i  e l t é r é s e  elsi>~ 
s o r b a n  az  á t l a g k e r e s e t t e l  és  az  é l e t m ó d d a l  k a p c s o l a t o s .  Azok­
ban  a megyékben a l e g t ö b b ,  a h o l  a l e g m a g a s a b b  a j ó l k e r e s ő  i p a r i  
d o lg o z ó k ,  k ü l ö n ö s e n  a b á n y á s z o k  a ránya .-  am e lyekbe n  m a g a s f o k ú  
az  u r b a n i z á c i ó ,  /A l e g i p a r o s o d o t t a b b  Komárom megyében p l .  l o  ooo 
l a k o s r a  2 2 64  i p a r b a n  f o g l a l k o z t a t o t t  f ő  j u t ,  a munkások  á t l a g -  
k e r e s e t e  1 9 6 6 - b a n  2 221 F t  az o r s z á g o s  1 8o3 F t - t á l  s z e m b e n ,  a 
v á r o s i  l a k o s s á g  a r á n y a  4 6 , 8  % ./ .
Az egy f ő r e  j u t ó  s ö r f o g y a s z t á s  1955-4L967 k ö z ö t t i  n ö v e k e d é s é ­
n e k  üteme o r s z á g o s  v i s z o n y l a t b a n  a j e l z e t t  i d ő s z a k b a n  t ö b b  mint  
a k é t s z e r e s é r e , l o 8 fó -ka l  n ö v e k e d e t t .
Az o r s z á g o s  á t l a g  a l a t t  m a ra d t  a f o g y a s z t á s  n ö v e k e d é s e  -  a 
k ö v e t k e z ő k b e n  r é s z l e t e z e t t  g a z d a s á g i  okok m i a t t  -  az a l á b b i  me­
gyékben  / 6 . t á b l á z a t / :
1, A már r é g i  s z é n b á n y á s z a t n a g y i p a r i - m u l t u  m egyékben ,  
m i v e l  i t t  a f ő  s ö r f o g y a s z t ó  n é p r é t e g ,  a  b á n y á s z o k  és a z  i p a r i  
m unkásság  a r á n y s z á m a  f ő k é n t  az 195o - e s  évek  e l s ő  f e l é b e n  n ő t t  
meg,  az 196o - a s  években  a s z é n b á n y á s z a t b a n  f o g l a l k o z t a t o t t a k  a -  
r á n y a  már s t a g n á l t .  E r r e  a k a t e g ó r i á r a  s z é l s ő  p é l d a  Komárom me­
g y e ,  de v i s z o n y l a g  k i s  m é r t é k b e n  n ö v e k e d e t t  a  s ö r f o g y a s z t á s  Vesz­
p rém ,  B o r s o d ,  Nógrád  megyékben is<= E megyék a s ö r f o g y a s z t á s b a n  
már az l 95o - e s  évek  v é g é r e  az  é l v o n a l b a  k e r ü l t e k «
2 ,  B u d a p e s t  f a j l a g o s  s ö r f o g y a s z t á s a  az  i p a r  e r ő s  k o n c e n t ­
r á l ó d á s a  m i a t t  már 1945 e l ő t t  i s  magas  v o l t ,  a  v i s z o n y l a g  " t e ­
l í t e t t "  p i a c  t e h á t  már nem t u d o t t  g y o r s a n  b ő v ü l n i ,
3 , Ug*yancsak a l a t t a  m a ra d t  a f o g y a s z t  á s  e m e lk e d é s e  az 
o r s z á g o s  á t l a g n a k  néhány  o l y a n  m e z ő g a z d a s á g i  megyében,  a h o l  a 
t e r m e l é s  é s  a  m e z ő g a z d a s á g i  j ö v e d e l e m  s z í n v o n a l á n a k  e m e l k e d é s e
973/ l?7o
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l a s s ú b b  v o l t  / H e v e s ; H a j d ú / ,
Az o r s z á g o s  á t l a g n á l  g y o r s a b b  ü tem ben  n ö v e k e d e t t  a s ö r f o ­
g y a s z t á s  az a l á b b i  t e r ü l e t e k e n ;
1.  Az l 3 5 o ~ e s  években  még k ev és  s ö r t  f o g y a s z t ó  s z é l s ő - ’ 
s é g e s e n  m e z ő g a z d a s á g i  p r o f i l ú  megyékben / a  s z o c i a l i s t a  mezőgaz­
d aság  m e g s z i l á r d u l á s á v a l  é s  az  i p a r o s o d á s s a l  e g y ü t t j á r ó  g y o r s  
j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s  e r e d m é n y e k é p p e n / ,  de e megyékben  még m i n d i g  
az o r s z á g o s  á t l a g  a l a t t  van  a f o g y a s z t á s  / 'B éké s ,  S z a b o l c s ,  T o l ­
na,  S z o l n o k ,  Bács—K i s k u n / ,  -  Még e k a t e g ó r i á n  b e l ü l  i s  s z á m o t ­
t e v ő  s ö r f o g y a s z t á s i  k ü l ö n b s é g  á l l t  e l ő  a c s a k  k e v é s  -bort t e r m e ­
l ő  Békés  é s  S z a b o l c s  megyék,  v a l a m i n t  a nagy b o r t e r m e l ő  B ács— 
-K is k u n  megye k ö z ö t t e  Az u t ó b b i  i p a r o s u l t s á g a  u g y an  éppen  o l y a n  
a l a c s o n y ,  mint  a t ö b b i  megyéké,  de a nagy  tömegű kommersz—b o r  
t e r m e l é s  egy k i s s é  f é k e z t e  a s ö r f o g y a s z t á s t «
2 ,  Ugyancsak  az o r s z á g o s  á t l a g n á l  g y o r s a b b a n  e m e l k e d e t t  
a s ö r f o g y a s z t á s  a z o k b a n  a megyékben i s ,  a h o l  a v i d é k i  s ö r g y á r a k  
működnek.  E zek  k ö z ü l  B a ra n y á b a n  és  G yőr ' -Sopronban a f a j l a g o s  
f o g y a s z t á s  már 1953—ban i s »  é p p e n  úgy m in t  n a p j a i n k b a n ,  á t l a ­
gon f e l ü l i ,  u g y a n i s  a p é c s i  é s  s o p r o n i  s ö r g y á r t á s  a  f e l s z a b a ­
d u lá s  u t á n  i s  m e g s z a k í t a t l a n u l  f o l y t «  T e r m é s z e t e s e n  B a ra n y a  é s  
G y ő r -S o p ro n  megyékben az á t l a g o s n á l  e r ő t e l j e s e b b  u r b a n i z á c i ó
és  az u r á n b á n y á s z a t b a n ,  i l l ,  a f e l d o l g o z ó  i p a r b a n  f o g l a l k o z t a ­
t o t t a k  szám á nak  j e l e n t ő s  n ö v e k e d é s e  u g y a n c s a k  s e g í t e t t e  a j e ­
l e n t ő s  s ö r f o g y a s z t á s —e m e l k e d é s t ». — Másként  a l a k u l t  a h e l y z e t  
Z a l á b a n ,  M iv e l  a n a g y k a n i z s a i  s ö r g y á r  t e r m e l é s e  19Ú-7-1956 kö­
z ö t t  s z ü n e t e l t ,  é s  m i v e l  a h e l y i  tö m eg b o ro k  á l t a l á n o s  f o g y a s z ­
t á s á n a k  f é k e z ő  h a t á s á r a  1958-ban.  még nagyon  kevés  s ö r t  f o g y a s z ­
t o t t  a m egye ,  később  v i s z o n t  a h e l y i  s ö r ö k  m e g k e d v e lé s e  é s  f ő ­
kén t  Z a l a e g e r s z e g  g y o r s  i p a r o s o d á s a  e r e i n é n y e k é p p e n  e megyében 
e m e l k e d e t t  l e g g y o r s a b b a n  a s ö r f o g y a s z t á s  /2 2 1  ?S~kal/ !
97V197C
-  13 -
A s ö r t o r m e l é s  / a z  1 ,  á b r a  t a n ú s á g a  s z e r i n t  i s /  m i n d e n  i -  
dőbon  g y o r s a n  i g a z o d o t t  a f o g y a s z t á s h o z .  A b s z o l ú t  m e n n y i s é g i  
a d a t a i  a zo n b a n  -  az á l l a m t e r ü l e t  t ö b b s z ö r i  v á l t o z á s a  m i a t t  -  
nem a l k o t h a t n a k  homogén s o r t ,  e z é r t  c s a k  e g y - e g y  t ö r t é n e t i  i -  
d ő s z a k o n  b e l ü l i  e l e m z é s h e z  é r t é k e s i t h e t ő k .
Kevés o l y a n  f o g y a s z t á s i  c i k k e t  e l ő á l l í t ó  i p a r á g  m ű k ö d ik  
h a z á n k b a n ,  am elynek  t e r m e l é s e  o l y  g y o r s a n  e m e l k e d e t t  v o l n a ,  
m i n t  a s ö r i p a r é i  1938-1968  k ö z ö t t  1 6 , 6~ s z o r e s é r e .
S ö r t e r m e l é s ü n k  é v i  n ö v e k e d é s é n e k  üteme a z  u t ó b b i  é v e k b e n  
a kö z e p e s  f o g y a s z t á s i  s z i n t  e l é r é s e  é s  az á r m ó d o s í t á s  / 1 9 6 2 — 
b e n /  u t á n  l e l a s s u l t :
Az 195o—l 9 6 o  k ö z ö t t i  i d ő s z a k b a n  á t l a g  é v i  1 6 , 8  % a n ö v e ­
k e d é s  196o- 1 9 6 3  " !I 11 t! 4-,4 !!
1 963 -1968  !i 11 « !t A-,o 11
/ 6 . t á b l á z a t / .
IV , A s : ' p a r  n y e r s a n y a g - e l l á t á s a
A s ö r g y á r t á s  ké t  l e g f o n t o s a b b  a l a p a n y a g a  a  k é t s o r o s  t a v a ­
s z i  s ö r á r p a  é s  a komló.  Az á r p á b ó l  e l ő s z ö r  m a l á t á t  k é s z í t e n e k ,  
t e h á t  ez  a f é l g y á r t m á n y  a k ö z v e t l e n  a l a p a n y a g .
S ö r á r p a t e r m e l é s  -  m a l á t a g y á r t á s
S z é l s ő s é g e s  h ő m é r s é k l e t i -  és  c s a p a d é k v i s z o n y o k  nem f e l e l ­
n e k  meg a s ö r á r p a  égha j  l a t , i g é n y e in e k ; ,  h e g y v o n u l a t o k  á r n y é k á ­
b a n  v i s z o n t  j ó  t e r m é s t  h o z .  K ö z é p k ö t ö t t ,  m e s z e s ,  v á l y o g o s  t a ­
l a j  kedvez  l e g j o b b a n  t e r m e s z t é s é n e k .  A K á r p á t—medence a s ö r á r ­
pa  t e r m e l é s b e n  majdnem o p t i m á l i s  t e r m e l é s i  t e r ü l e t .  L egm egfe­
l e l ő b b  t e r m ő h e l y e i :  N ó g rád ,  Heves,  S z o l n o k ,  T o l n a ,  Z a l a ,  B a ­
r a n y a  / M a g y a r b ó l y ,  V i l l á n y ,  P é c s v á r a d / ,  G y ő r -S o p ro n ,  Vas megyék .
975/1970
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6 . t á b l á z a t
Az ogy l a k o s r a  j u t ó  s ö r f o g y a s z t á s  megyénkén t
Me gye
1955
S ö r f o g y a s z t á s  
1967
á t l a g a
I n d e x
l i t e r / f ő 1967 az 1955 a r á -
nyában
Győr—Sopron 23 5 3 , 9 234
Komárom 51 7 2 , 2 141
Vas 22 4 8 , 4 2 2 o
Z a l  a 11 3 5 , 4 321
V eszprém 3o 5 8 , 1 • 193
Somogy 22 4 9 , 2 223
B a r a n y a 23 6 2 , 5 271
F e j é r 26 5 5 , 7 214
P e s t 21 4 9 , 2 234
B u d a p e s t 37 6 2 , 7 169
B á c s —Kiskun 16 3 5 ,5 221
C s o n g r á d 1G 4 6 , 4 257
K ó g rá d 3o 5 9 , 3 197
H eves 23 4 7 , 6 2 o6
S z o l n o k 2 o 4 4 , 2 221
B ékés 17 4 l , o 241
B o r s o d 26 4 6 , 2 177"
S z a b o l c s 13 3 2 , 8 252
Haj du 19 3 7 ,5 197
T o l n a 17 4 2 ,7 251
O r s z á g 24 4 8 ,9 2o l
976/1970
A s z á z a d e l e j i  M a g y a r o r s z á g o n  a F e l v i d é k r ő l  s z á r m a z ó  :;t ó t  á r p a ” 
nag y o n  f inom é s  vékony  h é j a ,  k i s  f e h é r j e -  és  nem r i t k á n  80 %—on
-  15
f e l ü l i  e x t r a k t  t a r t a l m a  r é v é n  az  e g é s z  v i l á g  e g y i k  l e g k e r e s e t ­
t e b b  s ö r á r p á j a  v o l t .
S ö r á r p á n k  k i v á l ó  minősége  m i a t t  már a XIX. s z á z a d  m á s o d i k  
f e l é b e n  e x p o r t á r u ,  f ő k é n t  Észak—N é m e t o r s z á g b a  é s  más n y u g a t i  
o r s z á g o k b a  s z á l l í t o t t á k .
Az 1 9 o l —l9 1 o  évek  á t l a g á b a n  a z  a k k o r i  M a g y a r o r s z á g  t e r ü ­
l e t é n  1 231 000 t  t a v a s z i  á r p á t  t e r m e l t e k ,  e b b ő l  48 000 b - t  
d o l g o z t a k  f e l  b e l f ö l d i  s ö r g y á r t á s h o z ,  41 000 t - t  m a l á t a ,  4oo 000 
t —t  á r p a  f o r m á j á b a n  e x p o r t á l t a k .  A t ö b b i t  t a k a r m á n y o z á s r a  h a s z ­
n á l t á k .
Hazánk t e h á t  b ő s é g e s e n  r e n d e l k e z e t t  a s ö r g y á r t á s  l e g f o n t o ­
s a b b  a l a p a n y a g á v a l .  M i v e l  az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  u t á n  az  a l a c s o n y  
b e l s ő  f o g y a s z t á s  m i a t t  a s ö r g y á r t á s  e r ő s e n  v i s s z a e s e t t ,  a z  egy­
k o r i  s ö r g y á r i  é p ü l e t e k b e n  m a lá ta ü z e m e k  i n d u l t a k  be .  M a lá t  a g y á r -  
t á s u n k  ro h a m o s a n  e m e l k e d e t t , k i h a s z n á l v a  a m agyar  m a l á t a  j ó  
h í r n e v é v e l  k a p c s o l a t o s  e x p o r t - k o n j u n k t ú r á t ,
Amig a z  l 9 o l - l 9 l c  - : s  évek á t l a g á h o z  k é p e s t  m a l á t a e x p o r t u n k  
az  193o~as é v e k r e  a l o —s z e r e s é r e  e m e l k e d e t t ,  u g y a n e z e n  i d ő s z a ­
kok k ö z ö t t  a t a v a s z i  á r p a  t e r m e l é s  60 % -ka l  c s ö k k e n t  /IVÁNY I T 
— 1 9 3 9 . / .  J e l l e m z ő  az e x p o r t  f o n t o s s á g á r a ,  hogy  a b e l f ö l d i  ma­
l á t  a fo g y  as z t á s  a t e r m e l é s n e k  m i n d ö s s z e  15 / - á t  v e t t e  i g é n y b e  
/PILÁSZY— KISS -  1 9 6 6 . / .  A s ö r á r p a  a z o n  k i v é t e l e s  c i k k e i n k  közé 
t a r t o z o t t ,  a m e ly b ő l  s ohasem  v o l t  t ú l t e r m e l é s  k i t e r j e d t  k ü l f ö l d i  
p i a c a  m i a t t .  V á s á r l ó i  a  m á so d ik  v i l á g h á b o r ú  e l ő t t  már f ő k é n t  
t e n g e r e n t ú l i  o r s z á g o k  v o l t a k ,  k ü l ö n ö s e n  f i g y e l e m r e m é l t ó  a z  ame­
r i k a i  k o n t i n e n s  i m p o r t j a .
/ 7 . t á b l á z a t /
F e l s z a b a d u l á s u n k  ó t a  a s ö r á r p a t e r m e l é s  t e r ü l e t i  m e g o s z l á ­
s á b a n  a m ú l t h o z  k é p e s t  végbement l e g j e l e n t ő s e b b  v á l t o z á s t  a z  
a l f ö l d i  megyék r é s z e s e d é s é n e k  n ö v e k e d é s e  j e l e n t i .  S a j n á l a t o s ,
977/1970
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7.  t á b l á z a t
A m a l á t a e x p o r t  m e g o s z l á s a  1932—ban?'
O r s z á g  
B e lga -K ongó  
B e 1gi  urn-Luxe mbur  g 
B r a z i l i a  
USA
H o l l a n d i a
I z r a e l
O l a s z o r s z á g
S v á j  c - L i c h t e n s t e i n
Egyéb  o r s z á g o k  ö s s z e s e n
t %
2 3 ,6 0 0 ,0 8
5 9 8 , 2o 1,97
3 3o S , l o lo  ,91
6 1 8 3 , 2o 2o ,41
2 2 7 4 ,o o 7,5o
8 9 , 4o o ,3o
1 l 9o ,6 0 3,32
7 5 4 9 ,8 o 24 ,9 3
9 0G8 , l o ... 29 ,98
Ö s s z e s e n í  3o 3o5 >oo l o o , oo
X s '
A d a t f o r r á s :  IVANY I s t v á n :  M a l á t a -  é s  s ö r i p a r .  -  Hagy.  S t a t .  
S z e m l e ,  XVII. é v f .  1939« 6 . s z .
hogy a l e g k i v á l ó b b  t e r m e l é s i  a d o t t s á g ú  Z a l á b a n  j e l e n l e g  a t e r ­
m e lé s  messze  e l m a r a d  a l e h e t ő s é g e k t ő l .
/ 8 . t á b l á z a t /
y y XXS ö r á r p a  s z ü k s é g l o t  link az  l 9 6 o ,  é v i  58 4oo t - r ó l  197o— r e
a t e r v  s z e r i n t  majdnem m e g d u p l á z ó d i k ,  92 354 t - r a  e m e l k e d i k  /NÉ— 
METHY L. -  1963» 6 . / .  A S ö r i p a r i  V. e z t  a m e n n y i s é g e t  t e r m e l é s i  
s z e r z ő d é s e k  k ö t é s é v e l  l é n y e g é b e n  b e l f ö l d r ő l  b i z t o s í t j a .
M a l á t a i p a r u n k  dön tő  r é s z e  B u d a p e s t e n  k o n c o n t r á l ó d i k , v i d é ­
ken a z  u t ó b b i  é v t i z e d e k b e n  i g e n  sok t e r ü l e t i  v á l t o z á s t  s z e n v e ­
d e t t ,  j e l e n l e g  c s a k  N a g y k a n i z s á n  f o l y i k  m a l á t a t e r m e l é s  / 9 .  t á b ­
l á z a t / .  Hem m ondha tó  k e d v e z ő n e k  a n a g y k a n i z s a i  g y á r  n y e r s a n y a g —
XX^ I m p o r t t a l  e g y ü t t
978/197o
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8 .  t á b l á z a t
A f e l v á s á r o l t  s ö r á r p a  megyénkén t  1961-66  é v e k X
á t  l agában"w"
Me gye Vagon 0
Győr-Sopron. 3 9 7 , 4 8 , 9 1
Komárom Go o -i n n1 > uu
F e j é r 2 2 9 , 4 5 , 1 3
Veszprém 6 6 , 6 1 , 4 9
V as 2 6 4 ,  o 5 , 9 1
Z a l a 2 , o o , o 4
Somogy 5 1 , 4 1 , 1 5
T o l n a 8 2 , o 1 , 8 3
B a ra n y a 2 6 8 , 6 6 ,  o l
B á c s - K i s k u n 1 2 o , 4 2 , 6 9
Nógrád 3 2 2 , 8 7 , 2 3
Hevess 3 2 4 , 2 7 , 2 7
S z o l n o k 4 9 9 , 4 1 1 , 2o
Csongrád 1 5 8 , 8 3 , 5 5
Békés 2 6 5 , 2 5 , 9 4
H a jd ú 1 1 6 , 8 2 , 6 1
S z a b o l c s -o o o 1 , 5 6
B o r s o d 1 l 4 o ,8 2 5 , 6o
O r s z á g 4 4 6 3 , 8 l o o , ŰO
/ L á s d  még a A. á b r á t . 5/
A d a t f o r r á s :  KEKESI F e r e n c :  B o r s o d i  S ö r — é s  M a l á t a g y á r  I« -  
S ö r i p a r ,  1967. 4« s z .
b á z i s a ,  u g y a n i s  é p p e n  az o r s z á g  l e g k e v e s e b b  sö - r á rp á t  t e r m e l ő  
m e g y é jé b e n  f e k s z i k .
979/197o
1 o— l u  —
9- t á b l á z a t
A m a l á t a t e r m e l é s  t e r ü l e t i  m e g o s z l á s a
Év T e r m e l ő h e l y e k
B udapes t  S o p ro n  P é c s  N a g y k a n i z s a
/ 4  üzemben/
M a l á t a t e r m e l é s  t o n n á b a n
l95o l O
co0- 58 4o -
1951 3 268 57 66 -
1952 2 '761 89 75 -
1953 2
KNCO<T\ 81 79
1954 —70 174 82 77 -
1955 3 4o9 83 26 -
1956 3 137 73 - -
1957 3 986 l o 2 - 113
1958 4 134 98 - 99
1959 4 o2o I 08 - 125
196o 4 116 lo 3 - 128
1961 4 275 114 - 158
1962 4 5o l 114 - 161
1963 4 619 115 - 77
1964 4 711 118 — -
1965 4 455 7o - 65o
1966 4 491 - - 1 284
1967 4 786 - - 1 3o2
9ÖO/T970
Aráig az egy f ő r e  j u t ó  magyar  s ö r t e r m e l é s  1938—ban a v i l á g — 
- á t l a g n a k  c sak  egyha rm ada  / 3 » 3  l i t e r /  v o l t ,  1963—r a  már három­
s z o r o s á r a  / 4 o , o  l i t e r /  n ö v e k e d e t t .  E z z e l  e l l e n t é t b e n  m a l á t a t e r ­
m e lé s ü n k ,  amely 1 9 3 8 - b a n  a v i l á g t e r m e l é s  1 , 1  / - á t  t e t t e  k i ,  
1 9 6 3 - r a  már c s a k  o , 7  / - á r a  e s e t t  v i s s z a  / m e n n y i s é g b e n  csak
-  19 -
l 9 6 o - r a  é r t e  e l  az  l 9 3 o - é v i  t e r m e l é s i  s z i n t e t / ,
A f e l s z a b a d u l á s  u t ' n i  n e h é z  t a k a r m á n y h e l y z e t ,  majd  az 
195o~es  é v e k t ő l  rohamosan  növekedő  s ö r t e r m e l é s  i g é n y b e v é t e l e  
m i a t t  a m a l á t a e x p o r t  r é s z a r á n y a  /m e ly  1 9 5 5 -b e n  a m e g t e r m e l t  
m e n n y is ég  22 % v o l t /  a s z o c i a l i s t a  f e j l ő d é s  a l a t t  nem, és  a b — 
s z o l u t  m e n n y i s é g b e n  i s  c sak  1 9 6 o -b a n  é r t e  e l  a h á b o r ú  e l ő t t i  
s z i n v o n a l a t ,  -  K ü l k e r e s k e d e l m i  k a p c s o l a t a i n k  s t r u k t u r á l i s  v á l ­
t o z á s á t  hű en  v i s s z a t ü k r ö z i  m a l á t a e x p o r t u n k n a k  az  u t ó b b i  é v e k ­
r e  j e l l e m z ő  t e r ü l e t i  m e g o s z l á s a ,  amely l é n y e g e s e n  e l t é r  az
é v b e n / :
O l a s z o r s z á g 8 2oo 9
Románia 7 0 0 0 í f
S z o v j e t u n i ó 1 ooo
H o l l a n d i a 5 ooo
Libanon 1 6oo
NSZK 8 ooo T I
U  ganda 2o3 T f
Ö sszesen :
i—
1
K
'h oo
q
M a l á t a e x p o r t u n k  g a z d a s á g t  a l a n s á g a  ,/ m a g a s  e l ő á l l í t á s i  k ö l t ­
s é g e /  m i a t t  1 9 6 8 -b a n  t e l j e s e n  m e g s z ű n t .
Komlóterme l é s
S ö r g y á r t á s u n k  m á s ik  f o n t o s  a l a p a n y a g a  a komló.
Régen a s ö r  Í z e s í t é s é r e  s o k f é l e  n ö v é n y t  h a s z n á l t a k  / f o d o r ­
m e n ta ,  z s á l y a ,  szagosmüge  s t b . / ,  ma már s z i n t e  az  e g é s z  v i l á ­
gon a komló az  e g y e d ü l i  aroma—adó .
M é l y r é t e g ü ,  t á p a n y a g d ú s ,  k i f o g á s t a l a n  k u l t u r á l i a p ó t u  t a ­
l a j o n  hoz o p t i m á l i s  t e r m é s t .  É g h a j l a t i  i g é n y e i :  M egé l  aho l  a z  
é v i  k ö z e p e s  h ő m é r s é k l e t  7 , 5 — 0 , o  C ° - o t  e l é r ;  l l o — 135 napos
9 G 1 / I 9 r'c
1938—a s t ó l  / 1 9 6 6 .
-  2o
v e g e t á c i ó s  i d ő t a r t a m a  s l a t t  1 . 5 o o — 2 9oo C° h ő ö s s z e g e t ,  1 6 0 0 -  
-1  7oo n a p f é n y e s  ó r á t  i g é n y e l .  Legkedvezőbb  r é s z é r e  a 15—17 C~°~— 
os h ő m é r s é k l e t  /minimum l o  C° f e l e t t  k e l l ,  hogy l e g y e n  a t c m y  é s z - , 
i d e j e  a l a t t / ,  a k ö z e p e s  c s a p a d é k k a l ,  r e n d e l k e z ő , de p á r a d ú s  .Leve­
gőjű t á j a k  /NAGY I «»* »RLSET V AS L. -  1 9 64 /*  E f e l t  é t é  l . o k e t - l e g —
t
in k á b b  a  D u n á n tú l  e g y e s  t á j a i  k ö z e l i t i k  meg, az  A l f ö l d ö n  é p p e n  
a s z á m á r a  k e d v e z ő t l e n e b b  é g h a j l a t  m i a t t  gyengébben  f i z e t *
Az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  e l ő t t  / á t l a g  806 ha t e r ü l e t e n  7 7oo 
mázsás t e r m é s s e l /  az  o r s z á g o n  b e l ü l  m e g t e r m e l t é k  a  s ö r g y á r t á s ­
hoz s z ü k s é g e s  m e n n y i s é g é t é  / ’F e l é t  a B á c s k á b a n ,  1 / 4 —é t  E r d é l y ­
ben,  a  t ö b b i t  a D u n á n tú l o n  é s  a F e l v i d é k e n / »  Az 192o~as  é v e k  
e l e j é n  / 1 9 2 1 - b e n  52 ha  ’ a s z ü k s é g l e t n e k  c s a k  1 /4 —é t  t e r m e l t é k  
meg, de a c s e h o r s z á g i  b e h o z a t a l  e l k e r ü l é s e  c é l j á b ó l  -  r é s z b e n  
á l l a m i  t á m o g a t á s s a l  — 1 9 2 9 - r e  m_ár e l e g e n d ő  /2 3 o  h a /  h a z a i  kom­
l ó v a l  r e n d e l k e z t ü n k ,  s ő t  a s ö r t e r m e l é s  v á l s á g a l a t t i  v i s s z a e s é ­
se u t á n  f e l e s l e g e i n k  voltak« .  1938- r a  e z é r t  kb, i o o  h a - r a  e s e t t  * 
v i s s z a  a k o m i ó ü l t e t v é n y  ik n a g y s á g a , . e z  a  m e n n y i s é g  már c s a k  im­
p o r t  komié  k i e g é s z í t é s s e l  v o l t  el ég*
l94-5~ben m i n d ö s s z e  S á t o r h e l y e n ,  H i l d  p u s z t á n  é s  Mezőhegye­
sen  m a r a d t  meg n é h á n y  h o ld  ü l t e t v é n y ,  de már az 194-o-es  évek  
végén  a  t e l j e s  h a z a i  e l l á t á s  l e t t  a c é l *
J e l e n l e g  l e g f o n t o s a b b  h a z a i  t e r m ő h e l y e i n k :  B a r a n y a :  V i l ­
l á n y ,  B o l y ,  L án y c só k ,  B ik á i  T o l n a :  Dalmand,  S z e k s z á r d ,  Hő— 
g y é s z .  F ü r g é d ,  I r o g s z e m c s e  / á l t a l á b a n  a S z e k s z á r d — S i ó f o k  kö— . 
z ö t t i  o r s z á g ú t  m e n te /*  F e j é r :  E n y i n g ,  M e z ő f a l v a ,  A g á r d ,  B ic sk e *  
Z a la :  B ak ,  Győr--Sopron: H o r v á tk i  mle / L a j t a —H anság i  Á g« / ,  B ács i  
S ükösd ;  B á c s a l m á s .  Baja..  C s o n g rá d :  H ódm ezővá sá rhe ly*  Békés: 
M ezőhegyes .  P e s t :  Ú j s z i l v á s . ,  Heves ;  H a t v a n ,  Heves ,  F üzesabony*  
N é g r é í :  S z i r á k ,  B o r s o d ;  i -Iezőnagymihály / 4 *  áb ra /«
Iforaló+.er.mel£«•»” *» v v*n 07. 1.96o—R.s években  n ö v e k e d e t t
982/]°7o
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"nucv srocLuényoképpcn p.-aig 1 9 6 1 - b e n  a h a z a i  szükséjj io-t. -. , ,  
nek  c s a k  38 í 'á-át  t e r m e l t ' ik meg, 1968—ban már 77 / j - á t .
Komi ót  é r m é i é  síink f e j l ő d é s é t  a z  a l á b b i  l o . t á b l á z a t  szem ­
l é l t e t i .
l o .  t á b l á z a t
Ma g y a r o r s z á g  k o m l ó t e r m e l é s e  é s , . Xi m p o r t j a
Év k o m l ó t e r ű l e t  
kh
á t l a g t e r m é s
q / k h
h a z a i  ö s s z .  
t e r m . q
im por t
q
1965 1 6oo 3 , 5 5 6oo 1 9oo
1966 1 7oo 3 , 6 6 loo 1 6oo
1968 1 7oo ~z o J f O 6 5 oo 1 9oo
197o 1 9ooXX , XX A" j o 7 6ooXX 1 45o
" A d a t f o r r á s :  NEMETHY L a j o s :  A magyar s ö r i p a r  I I I ,  ö t é v e s  t e r v e .  
I I I .  -  S ö r i p a r ,  196A-. 1—2. s z .
XX T e r v e z e t t  m e n n y i s e g e k
E gyes  e l k é p z e l é s e k  s z e r i n t  l 9 7 o — r e  már k o m l ó e x p o r t r ó l  i s  
l e h e t  szó  / 2 o o — 25o d o l l á r / m á z s a  á r o n  é r t é k e s í t h e t ő / ,  de c s a k  
t i s z t í t o t t ,  k é n e z e t t ,  p r é s e l t  á l l a p o t b a n ,
A s ö r g y á r a k  n y e r s a n y a g -  é s  egymás köz t  1 s z á l l í t á s i  k a p c s o l a t a i
M ive l  a s ö r g y á r t á s  l e g f o n t o s a b b  a l a p a n y a g á t  e l ő á l l í t ó  ma­
l á t  aü zenie i n k  j e l e n l e g  c s a k  néhány s ö r g y á r  m e l l e t t  működnek,  a  
s ö r g y á r a k b a  t ö r t é n ő  b e s z á l l í t á s  zöme a z  i p a r á g  üzem e i  e g y m á s -  
k ö z t i  s z á l l í t á s i  k a p c s o l a t á n a k  k e r e t é b e n  f o l y i k .
1 9 6 5 - i g  B u d a p e s t e n  k i v ü l  S o p r o n b a n  és  N a g y k a n iz s á n  i s  mű­
k ö d t e k  m a lá ta ü z e m e k ,  majd a s o p r o n i  m a l á t a - g y á r t á s  m e g s z ű n t é ­
v e l  j e l e n l e g  K ő b á n y á ró l  é s  az  1 9 6 5 / 6 6 - b a n  é v i  1 2oo vagon k a —
983/197
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p a c i t á s u v á  f e j l e s z t e t t  n a g y k a n i z s a i  m a l á t a g y á r b ó l  s z á l l í t j á k  
a s ö r g y á r t á s  l e g f o n t o s a b b  a l a p a n y a g a i t .
11» t á b l á z a t
A s ö r i p a r  s z á l l í t á s i  k a p c s o l a t a i n a k  d i m e n z i ó i  
ö s s z e s  n y e r s a n y a g  1963- b a n
Honnan? H ó v á ?
S o p ro n P é c s N a g y k a n i z s a
B u d a p e s t 22 5 1 o q 36 51o q 42 6 9 o q
N a g y k a n i z s a 3oo q 11 8oo q —
M a i á t a s z á l l i t á s  1 9 6 7 -b e n
S opron P é c s N a g y k a n i z s a
B u d a p e s t 4 986 q 755 q 235 q
N a g y k a n i z s a 31 678 q 42 514 q -
K u k o r i c a d a r a - s z á l l i t  á s 1 967 -ben
Sopr P écs N a g y k a n i z s a
B u d a p e s t - - 320 q
N a g y k a n iz s a 8 42 o q lo  o63 q —
Az u t ó b b i  években  t e h á t  e g y r e  i n k á b b  N a g y k a n i z s a  f e l a d a t a  
l e t t  a v i d é k i  s ö r g y á r a k  m a l á t á v a l  v a l ó  e l l á t á s a .  R i z s t ö r m e l é k e t  
f ő k é n t  a k a r c a g i  r i z s h á n t o l ó b ó l  k a p n a k  a s ö r g y á r a k .
I p a r i  v i z
T u l a j d o n k é p p e n  a  s ö r i p a r  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  a l a p a n y a g a  a 
v i z ,  amely  s z i g o r ú  m i n ő s é g i  k ö v e t e lm é n y e k n e k  k e l l  hogy m e g fe ­
l e l j e n ,  m iv e l  a  v i z  k é m ia i  ö s s z e t é t e l e  a s ö r  i z é r e ,  c s i r a s z á m a  
p e d i g  t a r t ó s s á g á r a  i s  k i h a t .  O r g a n ik u s  v e g y ü l e t e k e t , n i t r i t e t  
és  k l o r i d o t  nem t a r t a l m a z h a t ,  mert  e z e k  z a v a r j á k  a g y á r t á s i  f o —
984/197o
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1z a m a t o t .  Az e r j e d é s i  f o l y a m a t o k h o z  HCű^-ban é s  COv-b a n  s z e ­
g é n y e b b  v i z e k  h a s z n á l h a t ó k .  Döntő a b a k t e o r o l ó g i a i  p a r a m é t e r  
/ C o l i / l / j  de f o n t o s  a / í z b e n  o l d o t t  anyagok  v e g y i  ö s s z e t é t e l e  
i s .  A* v i z k e m é n y s é g  l~3o német  kem én y sé g i  f o k  k ö z ö t t  l e h e t  /T Ö ­
RÖK I .  l 9 o 6 . / .
A t o l  aj  v i z  t e h á t  f e r t ő z ö t t s é g o  m i a t t  nem j ö h e t  s z á m í t á s ­
ba a s ö r g y á r t á s h o z ,  e z é r t  az  i p a r á g  v i z s z i í k s é g l e t é n e k  t ú l n y o ­
mó r é s z é t  m é ly eb b  f e k v é s ű  r é t e g v i z e t  m e g c s a p o ló  f ú r t  k u t a k b ó l  
n y e r i ,  f o r r á s v i z e t  csupán  a p é c s i  s ö r g y á r  h a s z n á l  / a  g y á r t ó l  
Zoo m—r e  l é v ő  B á l i c s i  f o r r á s o k  v i z é t  g r a v i t á c i ó s  u t ó n  v e z e t i k  
a v í z t a r t á l y b a / ,  de ez  i s  c s a k  e g y h a rm a d á t  b i z t o s i t o t t a  az ti­
zem s z ü k s é g l e t é n e k ,  e z é r t  1969~ben u j  v e z e t é k  é p ü l t .  A s ö r i p a r  
a v i z i g é n y e s  i p a r á g a k  közé t a r t o z i k ,  u g y a n i s  a f ő z ö t t  s ö r  m e n y -  
n y i s é g é n e k  á t l a g  t í z s z e r e s é t  h a s z n á l j a  f e l  / m o s ó v í z /  1 q m a lá ­
t a  g y á r t á s á h o z  p e d i g  1 ,76  mJ —t .  I l i v e l  s ö r g y á r a i n k  v í z s z ü k s é g ­
l e t ü k  t e k i n t é l y e s  r é s z é t  s a j á t  k u t a k b ó l  n y e r i k ,  nem t e r h e l i k  
k ü lö n ö s e b b e n  a v á r o s o k  ’ i z v e z e t é k é t  / v í z e l l á t á s á t / .
A s o p r o n i  s ö r g y á r  a r é g e b b e n  f ú r t  h e l y i  k u t j a i n  és a v á ­
r o s i  v iz müvön  k í v ü l  ú j a b b a n  a 3 km-re f e k v ő  Á g f a l v a  m e l l e t t i  
s a j á t  l é t e s i t é s ü  !!L i g e t p a t a k i I! v í z m ű j é b ő l  e l é g í t i  k i  v í z i g é ­
n y é t .
N a g y k a n i z s á n  a s ö r g y á r h o z  t a r t o z ó  17 m mély á s o t t  k u t a k  
és a t á v o l a b b i  P o t y l i  mezőben l o l , 5 — 3oo m m é l y s é g i g  a f e l s ő  
p a n n o n i a i —l e v a n t e i  r é t e g e k b e  f ú r t  k u t a k  s z o l g á l t a t j á k  a g y á r  
á l t a l  f o g y a s z t o t t  v i z  9A- / - á t ,  mig a v á r o s i  v íz m ü v e k  c sak  6 %— 
ka i  r é s z e s e d n e k .
A kő b án y a i  s ö r g y á r a k  v í z e l l á t á s á t  f ő k é n t  a h e l y b e n  -  a m i ­
océn r é t e g ö s s z l e t  m é szköve s ,  homokos,  m é s z i s z a p o s  s z i n t j e i  a— 
l a t t  f e k v ő  k i t ű n ő  v i z a d ó  a l a p k o n g l o m e r á t u m á b a  -  l o o — 34-0 m 
mély re  f ú r t  15 db k ú t  b i z t o s í t j a .  Zömüket még az l 8 9 o - e s  évek—
985/197o
b e n  t e l e p í t e t t é k ,  e ze k b e n  a v i z s z i n t  k— 22 m—r e l  c sö k k en t«  Kő­
b á n y a  s ö r g y á r a i  egyé', üzemek 22 d b  k ú t j á v a l  e g y ü t t  -  e l ő i d é ­
z ő i  l e t t e k  h a z á n k  e g y i k  l e g j e l e n t ő s e b b  r é t e g v i z s z i n t  c s ö k k e n é ­
s é n e  k«
S z ü k s é g e s s é  v á l t  az  195o~es  é v e k  e l e j é t ő l  g y o r s a n  n ö v e k e ­
dő s ö r t e r m e l é s  v í z i g é n y é n e k  b i z t o s í t á s á r a  a m e g c sa p p a n t  v i z ű  
Kőbányán k í v ü l  a Rákos p a t a k t ó l  É - r a ,  R á k o s k e r e s z t ú r  és  C i n k o -  
t a  á l t a l  b e z á r t  i}F o r r á s m a j o r  t é r s é g é b e n  5 uj / 1 7 1 — 211 m m é l y /  
k u t a t  f ú r n i ;  é s  v i z ü k e t  m i n t e g y  2 km h o s s z ú  c s ő v e z e t é k e n  a gyá ­
r a k h o z  v e z e t n i e
A k ő b á n y a i  s ö r g y á r a k  s a j á t t e r m e l é s ü  v i z e  k é m i a i  és  b a k t e c -  
r o l ó g i a i  v o n a t k o z á s b a n  m e g f e l e l  a k ö v e t e l m é n y e k n e k ,  de e g y e s  
k u t j a i  1 5 j 6— 1 6 f 2 C —os v i z é n e k  l e h ű t é s e  t ö b b l e t e n e r g i á t  i g é ­
n y e ld  Ú jabban j e l e n t ő s  m enny iségű  v i z e t  v á s á r o l n a k  a b u d a p e s t i  
s ö r g y á r a k  a F ő v á r o s i  V íz m ü v e k tő l  i s .
A magyar s ö r i p a r b a n  f e l h a s z n á l t  v i z  m e n n y iség e  ; 1966—b a n :
Kőbőr.,; a A- 293 e z e r  nr
S opron 34-2
Pécs 373
N a g y k a n iz s a 837 !! 11
K i r e n d e l t s é g e k 511 i: " 
6 356 e z e r
E gyéb n y e r s -  é s  s e g é d a n y agok
Ugya n c s a k  b e l f ö l d r ő l  b e s z e r e z h e t  ok  az i p a r á g  k i s e b b j e — 
l e n t ő s é g ü  egyéb  n y e r s a n v a r j a i *. k u k o r i c a  é s  r i z s - d a r a ,  n y e r s  cu­
k o r .  Göngyölege  i s  h a z a i  t e r m é k ,  m ind  a f a ,  mind a z  1967 ó t a  
h a s z n á l t  a lu m in iu m  hordó  / ' J á s z b e r é n y b e n  g y á r t j á k / ,
A s ö r g y á r t á s  hő / g ő z /  é s  v i l l a m o s e n e r g i a  f e l h a s z n á l á s a  
s z á m o t t e v ő ;  de a v i z h e z  h a s o n l ó a n  a z  e n e r g i a s z ü k s é g l e t  n a g y —
9 0 6 / 197o
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r é s z é t  s a j á t  t e r m e l é s b ő l  / 1 9 7 o ~ b e n  66 á t /  á l l i t j á k  e lő -
Ö s s z e f o g l a l v a  a s ö r i p a r  n y e r s -  és  s e g é d a n y a g  f e l h a s z n á l á ­
sának  n é p g a z d a s á g i  k i h a l á s á t ,  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  hogy  h azánk  
k i v á l ó _ a d o t t S á g o k k a l  r e n d e l k e z i k  az a l a p a n y agok e l ő á l l í t á s á r a , 
t e h á t  a z  i p a r á g  t e r m e l é s é h e z  nem k e l l  s z á m o t t e v ő  d e v i z á t  k i a d ­
n i .
V I - M u n k a e r ő é i l á t á s
A s ö r i p a r  a n ern munkáigenye_s_ i p a r á g a k közé t a r t o z i k  
z á r t  r d k l u s u  t e c h n o l ó g i á j a ,  m a g a s fo k ú  g é p e s í t e t t s é g e  és  t e r m e ­
l é k e n y s é g e ,  v a l a m i n t  üzorai k o n c e n t r á c i ó j a  m i a t t »  / E z é r t  t e r m e ­
l é s i  k ö l t s é g e i n e k  c s a k  á t l a g  l o  >5-á t  t e s z i  k i  a m u n k a b é r / ,
12 ,  t á b l á z a t
A s ö r -  és  m a l á t a i p a r b a n  f o g l a l k o z t a t o t t a k  száma x
Év Fo S ö r t e r m e l é s  h l ■ben ügy 
j  u t  ó
f o g l a l k o z t a t o t t r a  
s ö r t e r m e l é s  h l - b e n
l&9o 1 56o 6 4 4  S-.4 413?5
19oo 3 723 1 4 1 4  ?2o OO
co
191o 4  892 2 7o6 492 553 ,2
192o 2 642 443 o i l 1 6 7 ,7
193o 2 546 3o9 933 121 ,7
1939 3 176 618 591 194,8
1949 798 472 ooo 591 ,5
l96o 4 51o 3 555 ooo 788,2
1968 5 577 4 8 oo ooo 86o ,7
~y y '
A d a t f o r r á s :  NEPSZAMLALAS l9 o o ~ l9 6 o  é v i  k ö t e t e i ,  v a l a m i n t
s t a t i s z t i k a i  és  v á l l a l a t i  a d a t o k b ó l  s z á m í t v a .
A k é t  v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t  a  munka t e r m e l é k e n y s é g e  l á t s z ó —
387/1970
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l a g  h i r t o l e n  c s ö k k e n t ,  a f a j l a g o s  m u n k a e r ő - f e l h a s z n á l á s  n ö v e ­
k e d e t t ,  F ig y e l e m b e  k e l l  azonban v e n n i  az i p a r á g o n  b e l ü l  v é g b e ­
ment  j e l e n t ő s  s z e r k e z e t  1 v á l t o z á s o k a t .  /A m u n k a ig é n y e s  m a l á t a -  
i p a r  s ú l y á n a k  m e gnövekedése ,  v a l a m i n t ,  hogy a z  a k k o r i  népszám ­
l á l á s o k  i d e j é n  a h a s z n á l a t o n  k i v ü l i  s ö r g y á r i  é p ü l e t e k b e n  a s ö r ­
i p a r i  v á l l a l a t o k  k e b e l é n  b e l ü l  e g y é b  é l e l m i s z e r -  és  k ö n n y ű i p a ­
r i  t e v é k e n y s é g e t  f o l y t a t ó  d o l g o z ó k a t  i s  i p a r á g u n k h o z  s z á m o l t á k / .
I p a r á g u n k  t e h á t  a XX. s z á z a d b a n  á t l a g  c s a k  anny i  e m b e r t  
f o g l a l k o z t a t o t t ,  mint  e g y  nagy g é p g y á r . S z a k m u n k á s a in a k  egy  r é ­
s z é t  / f ő z ő ,  c e f r é z ő ,  e r j e s z t ő  m e s t e r e k e t /  a  s z á z a d f o r d u l ó n  még 
k ü l f ö l d r ő l  h i v t á k  be ,  de az  192a - a s  é v e k t ő l  m ár  a t e l j e s  mun- 
k a e r ő s z ü k s é g l e t o t  b i z t o s í t a n i  t u d t a  b e l f ö l d i  d o l g o z ó k b ó l .
Mivel  a h a z a i  s ö r f o g y a s z t á s t  a z  é v s z a k o n k é n t i  nagy  a m p l i ­
t ú d ó  j e l l e m z i ,  a n y á r i  f é l é v  f o k o z o t t a b b  s ö r t e r m e l é s e  é s  s z á l ­
l í t á s a  idénym unkások  b e á l l í t á s á t  i n d o k o l j a .  Ahogyan a s z o c i a ­
l i s t a  g a z d a s á g  é p i t é s e  f o k o z a t o s a n  f e l s z i v t a  a  f e l e s l e g e s  mun­
k a e r ő t ,  úgy l ő t t  gond a z  id é nym unkae rg  m e g s z e r z é s e ,
A s ö r i p a r b a n  f o g l -.1 k o z t a t o t t a k  71 ,1  %-a f é r f i .  H e l y i  l a ­
k o s s á g b ó l  f é r f i  m unkaerő t  nagyobb számban c s a k  a  j e l e n t ő s e b b  
n e h é z i p a r r a l  r e n d e l k e z ő  v á r o s o k b a n  n y e r h e t n e k  s ö r g y á r a i n k .
Az ö s s z e s  s ö r i p a r i  d o lg o z ó k  k ö z ü l  a h e l y b e n  l a k ó k  a r á n y a  
t e l e p h e l y e n k é n t  i g e n  e r ő s  s z ó r á s t  m u t a t :
üzemek Evek
1 96o 1965crf./O %
B u d a p e s t 5 8 , 3 5 o , 1
S o p r o n 4 3 ,0 6 4 , 2
Pécs 9 o , 7 9 1 ,6
N a g y k a n i z s a 7 9 ,1 7 8 ,8
V i d é k i  k i r e n d e l t s é g e k 7 7 , 8 7 3 , 8
Magyar s ö r i p a r  á t l a g a 6 5 ,6 5 9 , 7
988/1370
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E m l í t é s r e  m é l t ó ,  hogy a s ö r i p a r b a n  az  ö s s z l é t s z á m  ö t  év 
a l a t t  2o ,5  7j—k a i  e m e l k e d e t t ,  u g y a n a k k o r  a h e l y b e n  l a k ó k é  c s a k  
9 ,6  fa-k a i ,  t e h á t  t o v á b b  c s ö k k e n t  a  h e l y b e n  l a k ó k  a r á n y a .
F ő v á ro s u n k o n  k í v ü l  m in d ö s s z e  S o p ro n b a n  magas a b e j á r ó  
s ö r i p a r i  d o l g o z ó k  s z á m a r á n y a ,  P é c s  e g é s z  i p a r á r a  j e l l e m z ő  a 
v i s z o n y l a g  k e v é s  i n g á z ó ,  de f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i  a z  üzemnagy­
s á g o t  i s ,  u g y a n i s  m i n é l  k e v e s e b b  m unka e rő t  f o g l a l k o z t a t  egy 
üzem, an n á l  könnyebb k i a l a k í t a n i  a t ö r z s g á r d á t .
S ö r i p a r u n k  b e j á r ó  é s  üzemi s z á l l á s o k o n  l a k ó  d o l g o z ó i n a k  
á l l a n d ó  l a k h e l y  s z e r i n t i  m e g o s z l á s a  t e r m é s z e t e s e n  -  a  k i e m e l ­
k e d ő e n  sok  v i d é k i t  f o g l a l k o z t a t ó  -  b u d a p e s t i  üzemekben a l e g ­
t a r k á b b ,  mig  a v i d é k i  g y á r a k  f ő k é n t  c s a k  m e g y é jü k  m u n k a e r e j é t  
h a s z n á l j á k .
F e l t ű n ő  t e r ü l e t i  k ü l ö n b s é g e k  j e l e n t k e z n e k  a m unkaerő  f l u k ­
t u á c i ó  m é r e t é b e n  i s ;
M u n k a e r ő v á l t o z á s  a z  á l l o m á n y i  l é t s z á m  f >—ában  1963—b a n X
B u d a p e s t 4 2 , 5
Sopron 2 7 , 5
Pécs 4 3 , 7
Nagykani  z s a 2 9 , o
K i r e n d e  I t s  égek 8 8 , 7
V á l l a l a t i  á t l a g 4 9 , 6
XA d a t f o r r á s ;  CSERNATONY E l e m é r — DONNER Emma: M u n k a e rő fo rg a lo m  
é s  munkaerő  e l l á t á s  v i z s g á l a t a  a s ö r i p a r b a n .  -  
S ö r i p a r ,  1965 .  1« s z ,
A nagy f i z i k a i  m u n k a e r ő h i á n n y a l  küszködő  é s  sok  -  a  s ö r ­
i p a r n á l  l é n y e g e s e n  ked v ez ő b b  -  e l h e l y e z k e d é s i  l e h e t ő s é g e t  b i z ­
t o s í t ó  f ő v á r o s b a n ,  v a l a m i n t  P é c s e t t  / b á n y á s z a t i ,  i p a r i  c e n t r u m —
9G9/'19?o
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VTI« É r t é k e s í t é s i  k ö r z e t e k
9 9 c / 1°?«
b a n /  a s ö r i p a r i  d o lg o z ó k n a k  csaknem f e l e  c s e r é l ő d i k  k i ,  mig 
a k e v e s e b b  i p a r i  munka-' • 1 s t  ő s é g g e l  r e n d e l k e z ő .  S o p r o n b a n  és  
N a g y k a n i z s á s  már j ó v a l  a l a c s o n y a b b  a f  3 u k t u á c r á -  ...A magyá r  s ö f a­
i p a r b a n  f o g l a l k o z t a t a t t a k  munkahely  s z e r i n t i  m e g o s z l á s á t  az  5* 
á b r a  s z e m l é l t e t i «
A s ö r  nagy t ö m e g e t  r e p r e z e n t á l ó  á r u ,  e z é r t  é s s z e r ű  a s ö r ­
g y á r a k n a k  a p i a c t e r ü l e t r e  v a l ó  t e l e p í t é s e « .  S ö r i p a r u n k  t e r ü l e t i  
e l h e l y e z k e d é s e  a z o n b a n  r e n d k í v ü l  e g y e n e t l e n ,  a s z i m m e t r i k u s ,  a 
k e l e t i  o r s z á g r é s z r ő l  t e l j e s e n  h iá n y z ik , .  M indadd ig  nem é l e z ő d ö t t  
k i  ez  az  a r á n y t a l a n s á g ,  amíg a v i d é k i  nép tö m eg ek  s ö r f o g y a s z t á s a  
a l a c s o n y  s z i n t e n  á l l o t t  t e h á t  a s ö r g y á r a k  e l s ő s o r b a n  annak a 
v á r o s n a k  t e r m e l t e k -  amelyben működtek, ,  a m íg  a s ö r  “v á r o s i  i t a l “
V O l t c
I p a r á g u n k n a k  a f ő v á r o s b a n  v a l ó  n y o m a s z t ó  k o n c e n t r á l ó d á s a  
m i a t t  az  e l s ő  v i l á g h á b o r ú  u t á n i  uj á l l a m h a t á r o k o n  b e l ü l  e l ő á l ­
l ó  f e l e s l e g e s  k a p a c i t á s  gondot j e l e n t e t t -  A k ő b á n y a i  s ö r g y á r a k  
e z é r t  B u d a p e s t e n  k í v ü l  f ő k é n t  a  Dunát ó l  K—r e  eső  o r s z á g r é s z b e n  
i g y e k e z t e k  p i a c o t  s z e r e z n i  t e r m é k e i k  s z á m á r a ,  e t e r ü l e t e n  nem 
é p í t e t t e k  u j  s ö r g y á r a t , ,
A k a p i t a l i s t a  k o r s z a k b a n  e l v i l e g  egyezményben n e m ' . r ö g z í ­
t e t t e k  é r t é k e s í t é s i  k ö r z e t e k e t  a z  eg y es  s ö r g y á r a k  s z á m á r a ,  Majd­
nem az o r s z á g  minden  v á r o s á b a n  k a p h a t ó k  v o l t a k  a k ü l ö n b ö z ő  s ö r ­
g y á r a k  t e r m é k e i ,  am e ly e k  e l t é r ő  m in ő sé g ü k ö n  é s  -  é p p e n  a s z á l — 
J i t á s i  k ö l t s é g e k k e l  e r ő s e n  d i f f e r e n c i á l t  -  e l a d á s i  á r a k o n  b i z o ­
nyos  t e r ü l e t i  k o n c e n t r á l ó d á s h o z  v e z e t t e k -
A . soc ia l  i s + r  +í>'»vTn^ír'«"< -  ' d " i v '  u t á n  s o r  k e r ü l t  az 
á l l a m o s í t o t t  s ö r g y á r a m  - .s - f a s z e r e i n e k  / a  “ s ö r —r a j o -
-  29 -
noknak 'V  k i j e l ö l é s é r e »
1951- ben  az  o r s z á g 1:-, n a s ö r e l o s z t á s t  a be l k e r e s  kedeJLmi.__.mi— 
n i s z t é r i u m  a k ö v e t k e z ő k é p p e n  r a j o n i r o z t a ;
1 ,  /  A p é c s i  s ö r g y á r  p i a c a :  B a r a n y a  megye,  Somogy / K a ­
p o s v á r ,  S z i g e t v á r ,  S i ó f o k  r a k t á r a k k a l / .  T o l n a  / D o m b ó v á r i ,  P i n ­
c e h e l y i ,  S z e k s z á r d i  r a k t á r a k k a l / ,  m a jd  1 9 5 2 -b e n  N a g y k a n i z s á t  és  
Z a l a e g e r s z e g e t  i s  i d e k a p c s o l t á k ,
2 ,  /  A k i s k a p a c i t á s ú  s o p r o n i  s ö r g y á r é :  Győr— S o p r o n  é s  
Vas  megyék,
3 « /  B u d a p e s t é  az  o r s z á g  t ö b b i  r é s z e ,
1 9 5 3 -ban a b e l k e r ,  m i n i s z t é r i u m  s a j n á l a t o s  módon s z u b j e k ­
t í v  h i b á v a l  t e r h e s  é s s z e r ü t f e n s é g g e l  j e l ö l t e  k i  ú j r a  a s ö r —r a j o -  
nok h a t á r a i t »  D ö n té s e  é r t e l m é b e n  a b u d a p e s t i  s ö r g y á r a k  P é c s r e  
é s  Komlóra i s  s z á l l í t h a t n a k ,  P é c s n e k  p e d i g  f o k o z o t t a b b  m é r t é k ­
ben  k e l l e t t  e l l á t n i a  Z a l á t »  E minden g e o g r á f i a i  s z e m p o n t o t  f e l ­
r ú g ó  d ö n t é s n e k  az  l e t t  az  eredményey hogy P é c s e t t  a k e r e s k e d e l e m  
i d ü l t  s ö r h i á n n y a l  k ü s z k ö d ö t t ,  m i v e l  B u d a p e s t r ő l  nem k ü l d t e k  e — 
l e g e n d ő  m e nny iségű  s ö r t ,  a g y o r s a n  em e lk ed ő  p é c s i  s ö r t e r m e l é s  
t e r m é k e i t  p e d i g  t á v o l i  t e r ü l e t e k r e  k e l l e t t  növekvő  s z á l l í t á s i  
k ö l t s é g g e l  f u v a r o z n i ,
1956 -ban  i s m é t  m e g in d u l t  a t e r m e l é s  a még 19^-7-b e n  l e á l l í ­
t o t t  é s  t e l j e s e n  f e l ú j í t o t t  n a g y k a n i z s a i  s ö r g y á r b a n .  E z z e l  a 
d u n á n t ú l i  s ö r —r r  •*on* r o " á s t  i s  n j  a l a p o k r a  k e l l e t t  f e k t e t n i « 
F e l s z á m o l t á k  a m ű i t  h i b á i t  é s  a s z á l l í t á s i  k ö l t s é g e k  minimumra 
r e d u k á l á s a  é r d e k é b e n  a k ö v e t k e z ő  é s s z e r ű ,  j e l e n l e g i  v i s z o n y a i n k  
k ö z ö t t  l e g g a z d a s á g o s a b b n a k  m u t a t k o z ó  é r t é k e s i t é s i  k ö r z e t e k e t  
j e l ö l t é k  k i ,
a«/ A s o p r o n i  s ö r g y á r é ;  Győr— S o p r o n ,  V a s ,  é s  V eszp rém
megye N y - i  r é s z e ,
b . /  A n a g y k a n i z s a i  s ö r g y á r é :  Z a l a ,  Somogy megye é s
991/197o
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V eszprém megye K - i  f e l e . ,  /A g y á r  f ő f e l a d a t a  a r o h a m o s a n  f e j ­
lődő  b a l a t o n i  ü d ü l ő k ö r z e t  e l l á t á s a / «
c .,/ A p é c s i  s ö r g y á r é :  B a ra n y a ,  T o l n a  megyék ,  Bács— K i s ­
kun megye , b a j a i  j á r á s a .
de./ A b u d a p e s t i  s ö r g y á r a k é :  az  o r s z á g  t ö b b i  t e r ü l e t e .
A r a j o n o k  1 9 6 7 -es  h a t á r a i t  a 6 , á b r a  s z e m l é l t e t i «
A s ö r i p a r i  k i r e n d e I t s é g e k  t e r ű 1é t i  m e g o s z l á s a
Az i p a r á g  s z á l l i t á s i  f e l a d a t a i n a k  n a g y s á g á t  j e l e n t ő s e n  n ö ­
v e l i  az  a körü lm énys  hogy a s ö r  göng y ö l e g e i  az a l a p s u l y h o z  v i ­
s z o n y í t v a  n a gy t ö b b l e t  s ú l y t  j e l e n te n e k .  E z é r t  éppen  a göngyö— 
l e g - u t  r ö v i d í t é se é r d é kében k i r e n d e l t s é g h á l ó z a t o t  h í v t a k  é l e t — 
r e ,  t e l e p e i n  a g y á r a k b ó l  nagy ű r t a r t a l m a  h o rd ó k b a n  é s  t a r t á ­
lyokban  o d a s z á l l í t o t t  s ö r  p a l a c k o z á s a  f o l y i k .  S ö r g y á r a k b ó l  a 
k i r e n d e l t s é g e k r e  v a s ú t o n  és e g y r e  in k á b b  t a r t á l y a u t ó k k a l  / 1 9 6 3 — 
ban 1/ 3*“á t , 1968- b a n  t ö b b  mint  a  f e l é t /  s z á l l í t j á k  a  s ö r t .  
K ö l t s é g e l e m z é s  s o r á n  m e g á l l a p í t o t t á k ,  hogy  j e l e n l e g  h a z á n k b a n  
k ö z ú to n  a p a l a c k s ö r  s z á l l í t á s  32 km—i g ,  a h o r d ó s ö r  s z á l l í t á s  
p e d i g  max.  4-5 km-ig  k i f i z e t ő d ő .  K ü lönösen  a p é c s i  g y á r b ó l  r e n ­
t á b i l i s  a  g é p k o c s i s z á l l i t á s , m i v e l  n i n c s  i p a r v á g á n y a  é s  a t é r ­
s é g  h e g y i  t e r e p e  m i a t t  j ó v a l  r ö v i d e b b  a k ö z ú t i  s z á l l í t á s ,  m in t  
a v a s ú t i ,  e g y é b k é n t  i s  a v a s ú t i  s z á l l í t á s t  k é t s z e r i  á t r a k á s  
k ö l t s é g e  i s  t e r h e l i ,
A k i r e n d e l t s é g e k  t e r ü l e t i  m e g o s z l á s á t ,  p a l a c k o z á s i  k a p a c i ­
t á s u k  f e l t ü n t e t é s é v e l  a t é r k é p  m e l l é k l e t  s z e m l é l t e t i .  — Nagy­
s á g r e n d e t  i s  f i g y e l e mbe véve a du n á n t ú l i  k i r e nde l t s é g h á l ó z a t  
üzemei  o s z l a n a k  meg t e r ü l e t i l e g  a l e g e g y e n l e t e s e b b e n , a z  Al­
f a  Időn  v i s z o n t  B u d a p e s t t ő l  t á v o l o d v a  növek s z i k  a p a l a c k o z ó k  
k a p a c i t á s a , u g y a n i s  a B u d a p e s t h e z  k ö z e l e b b  e s ő  h e l y e k r e  még a
992/1970
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g y á ra k b a n  p a l a c k o z o t t  s ö r t  s z á l l í t j á k . ,
V I I I ,  S ö r i p a r u n k  t e r ü l e t i  e l h e l y e z k e d é s e  v á l t o z á s á n a k  p e r s p e k ­
t í v á j a
A h a z a i  s ö r f o g y a s z t á s  r e n d k í v ü l  g y o r s  n ö v e k e d é s é v e l  nem 
t u d o t t  l é p é s t  t a r t a n i  a s ö r i p a r ; annak  e l l e n é r e ,  hogy  t ö b b  m i n t  
t i z e n h a t s z o r o s á t  á l l í t j a  e l ő  az  1938 é v i  t e r m e l é s n e k  / a z  i p a r ­
á g  minden üzemét é r i n t ő  t ö b b s z ö r ö s  r e k o n s t r u k c i ó  e re d m é n y e k é p ­
p e n / .  S ö r f o g y a s z t á s u n k  e m e l k e d é s e ,  r é s z b e n  a  növekvő i d e g e n f o r ­
galom e re d m é n y e k é p p e n  t o v á b b r a  i s  j e l e n t ő s  l e s z .  í g y  e l k e r ü l ­
h e t e t l e n n é  v á l i k  u j  sö r  gy á r a k  é 30 i  t  é se  , am e l  ye knek a K—i  o r s z á g ­
r é s z b e  t e l é p í t é s é v e l  e g y út t a l  c s ö k k e n t e n i  f o g j u k az  i p a r á g  t e - . 
r ü l e t i  ^ . h e l y e zked é s é n e k  a r á n y t a l a n s á g a i t  i s , l 9 6 o —b a n  az O r s z .  
T e r v h i v a t a l  é s  É l e l m e z é s i  M i n i s z t é r i u m  S z e n t e s t  j e l ö l t e  k i  az 
e l s ő  f e l é p í t e n d ő  s ö r g y á r  t e l e p h e l y é ü l  /MARKOS Gy, 1 9 6 2 » / ,  de 
sem e z t  a t e r v e t  sem a . s o n g r á d r a  é s  T i s z a p a l k o n y á r a  v a l ó  t e ­
l e p í t é s  t e r v é t  nem h a g y t á k  j ó v á ;  r a c i o n á l i s a b b  t e l e p í t é s - e l e m ­
z é s  nyomán a M i s k o l c k ö z e l i  H e rn ád n ém o t i  é s  Bocs kö z s é g e k  közé 
t e r v e z t é k  rnog az 1 m i l l ,  h l  s ö r  é s  12 e z e r  t  m a l á t a  g y á r t á s á r a  
a l k a l mas g y á r a t .  E t e l e p h e l y  k i j e l ö l é s é b e n  k ö z r e j á t s z o t t  a Mis­
k o l c  k ö r n y é k i  S a j ó  v ö l g y i  i p a r i  a g g l o m e r á c i ó ,  mint  n a g y  f o g y a s z — 
t ó b á z i s  k ö z e l s é g e ,  a l é t e s í t e n d ő  g y á r  h a t a l m a s  v í z i g é n y é n e k  
/ I  080 000 m'Vév / a  Hornád  k a v i c s o s  h o r d a l é k k ú p j á b ó l  v a l ó  b i z ­
t o s í t á s a  / m i n d ö s s z e  5 db 5 o m mély  k ú t t á l /  é s  hogy a g y á r a t  az 
o r s z á g  j e l e n l e g i  l e g n a g y o b b  s ö r á r p a  t e r m e l ő  v i d é k e  / B o r s o d  m , /  
v e s z i  k ö r ü l .  M a lá taü zem én ek  s ö r á r p a s z ü k s é g l e t é t  / é v i  16 3 1 o . t /  
e z é r t  t e l j e s  e g é s z é b e n  Borsod  megyéből s z á n d é k o z n a k  f e d e z n i *
A s ö r á r p á t  m in d ö ss z e  60 km á t l a g o s  t á v o l s á g b ó l  s z á l l í t j á k  majd 
a z  uj  üzem be .  / 1 9 6 6 — 6 7 -b e n  a t é n y l e g e s  s z á l l í t á s i  t á v o l s á g
CQ7 ■'IC.) 1 ,  ^y  y ' l j  . '
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B u d a p e s t r e  196 ,  N a g y k a n i z s á r a  13o km v o l t / .  F ü t ő a n y a g s z ü k s é g -  
l e t é n e k  j e l e n t ő s  r é s z é i  a 95 km-re f e k v ő  n y i r b o g d á n y i  k ő o l a j  — 
f in o . m j t ó  p a k u r á j á b ó l  k í v á n j á k  b i z t o s í t a n i .  F e l m e r ü l t  a B o r s o d  
m egye i  t a n á c s  r é s z é r ő l  a z  E n c s - r e  v a l ó  t e l e p í t é s  g o n d o l a t a  i s ,  
de a z  u j  g y á r  á l t a l  e l l á t a n d ó  k i r e n d e l t s é g e k  á t l a g o s  v a s ú t i  t á ­
v o l s á g a  H e r n á d n é r a e t i t ő l  c s a k  5 8 ,1  km, mig E n c s t ő l  9 3 , 1  km, t e ­
h á t  k e d v e z ő t l e n e b b .  Az 1 9 7 5 - r e  f e l é p ü l ő  h e r n á d n é m e t i  gyár  t e r ­
v e z e t t  é r t é k e s í t é s i  k ö r z e t e  Borsod  megye / k i v é t e l  a  Ny—i  1 / 6  
r é s z e / ,  S z a b o l c s —-oza tmár  megye,  m a jd  a második  l é p c s ő b e n  t ö r ­
t é n ő  b ő v í t é s  u t á n  a k ö v e t k e z ő  t e r ü l e t e k k e l  b ő v ü l n e  é r t é k e s í ­
t é s i  k ö r z e t e :  H a jd ú  megye,  Békés megye ÉK-i  r é s z e ,  Heves megye 
/ a  DK—en  fekvő  1 / 5  r é s z é n e k  k i v é t e l é v e l /  és  S z o l n o k  megye ÉK—i  
1 /4 —e .
V é g l e g e s  e l l á t á s i  k ö r z e t é n e k  k i r e n d e l t s é g e i  á t l a g  c s a k  85 
km-re l e s z n e k  a l é t e s í t e n d ő  g y á r t ó l , m i g  B u d a p e s t t ő l  e ze k  á t l a g  
216 km—re  f e k s z e n e k ,  t e h á t  a  s ö r s z á l l i t á s  t á v o l s á g a  l é n y e g e s e n  
m e g r ö v i d ü l .
L ényeges  szempont  még az  u j  g y á r  t e l e p h e l y é n e k  k i j e l ö l é s é —  
ben ,  hogy h a z á n k  ÉK-i  r é s z é n  a s ö r f o g y a s z t á s  az  o r s z á g o s  á t l a g  
a l a t t  v a n .
Az uj  n a g y k a p a c i t á s ú  b o r s o d i  s ö r g y á r  ü z e m b e á l l í t á s á v a l  
l é n y e g e s  v á l t o z á s  á l l  e l ő  a z  i p a r á g  t e r ü l e t i  e l h e l y e z k e d é s é ­
ben / L .  3 .  á b r á t / .  *
IX. A s ö r  k ü l k e r e s k e d e l m i  f o r g a l m a
Az I .  v i l á g h á b o r ú  e l ő t t  a  v i s z o n y l a g  magas s ö r f o g y a s z t á s  
m e l l e t t  s z ü k s é g  v o l t  a h a z a i  s ö r t e r m e l é s  i m p o r t s ö r r e l  v a l ó  k i — 
e g é s z i t e s é r e , de f ő k é n t  a v á l a s z t é k  b ő v í t é s é r e .  Az l 9 o l — lo  
k ö z ö t t  á t l a g  é v i  297 e z e r  i m p o r t s ö r  f ő k é n t  o s z t r á k ,  c s e h  és  n é —
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met t e r ü l e t r ő l  é r k e z e t t ,  de u g y a n e k k o r  a h a z a i  t e r m e l é s b ő l  é v i  
71 e z e r  h l - t  e x p o r t á l t u l ' 1: i s  a  B a l k á n r a  é s  Romániába .
S z i n t e  t e l j e s e n  s z ü n e t e l t  a s ö r  k ü l k e r e s k e d e l m i  f o r g a l m a  
a k é t  v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t .  S ö r i p a r u n k  s ú l y o s  k a p a c i t á s f e l e s l e g e  
m i a t t  magas  vám okka l  s ú j t o t t á k  az i m p o r t á l t  s ö r t ,  amely  az 1 9 3 1 -  
-38  k ö z ö t t i  éves  á t l a g b a n  e z é r t  m i n d ö s s z e  31o h l - t  t e t t  k i .  S ö — 
r e i n t í e z  i d ő b e n  már k ü l f ö l d ö n  nem v o l t a k  v e r s e n y k é p e s o k ,  mind­
ö s s z e  é v i  1 6oo h l - t  s i k e r ü l t  e x p o r t á l n i  /IVAiíY I .  — 19 3 9 / .
A_ f e l s z a b a d u l á s  ut á n  c s a k  195A—t ő i  i n d u l t  meg a b e l s ő  t e r ­
m e lés  e l é g t e l e n s é g e  m i a t t  a  s ö r i m p o r t  C s e h s z l o v á k i á b ó l ,  majd  a z  
NDX-ból,  L e n g y e l o r s z á g b ó l ,  m e n n y iség e  f o k o z a t o s a n  n ö v e k s z i k . 
S ö r e x p o r t u n k  j e l e n t é k t e l e n ,  az  5 o - e s  é v e k  közepén  k u l m i n á l t ,  
a z ó t a  i s m é t  c s ö k k e n  / 6 . á b r a / «
995/'l97o
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Ö S S Z E F O G L A L Á S
E d o l g o z a t  á g a s a t !  i p a r f o l d r a j z i  t é m á v a l ,  a m a g y a r o r s z á g i  
s ö r i p a r  . f e j l ő d é s é r e ,  t e r ü l e t i  m e g o s z l á s á r a , s z á l l í t á s i .  -
t a t a i r a  h a t ó  t e r m é s z e t i  és  t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i  t é n y e z ő k  v i z s ­
g á l a t á v a l  f o g l a l k o z i k .
A m a g y a r  s ö r i p a r  k i b o n t a k o z á s a  e l v á l a s z t h a t a t l a n  a XIX. 
s z á z a d  v é g é n  sok  i p a r á g a t  é r i n t ő  gyors  i p a r f e j l ő d é s t ő l ,  v a l a ­
m in t  az u r b a n i z á c i ó t ó l ,  e z e k e n  k e r e s z t ü l  a  f ő k é n t  B u d a p e s t e n  
é s  néhány v i d é k i  i p a r v á r o s b a n  k o n c e n t r á l ó d ó  f o g y a s z t ó p i a c  k i -  
s z é l e s e d é s é t ő l .  A s ö r t e r m e l é s  l 8 9 o - t ő l  v ég b em en t  i g e n  g y o rs  
e m e l k e d é s é t  k ö z v e t l e n ü l  e l ő s e g í t e t t e  a f i l o x e r a ,  a m e ly  a l a t t  
e r ő s e n  m e g c s a p p a n t  a  b o r t e r m e l é s .  -  A f a j l a g o s  s ö r f o g y a s z t á s  
a z  1 9 1 — e s  é v e k t ő l  i g e n  é r z é k e n y e n  r e a g á l t  a  t á r s a d a l o m  á t r é -  
t e g z ő d é s é r e ,  a g a z d a s á g i  é l e t  p e r i o d i c i t á s á r a ,  az é l e t s z í n v o n a l  
v á l t o z á s á r a .  A s ö r f o g y a s z t á s  d i k t á l t a  a s ö r t e r m e l é s  m é r e t e i t ,  
ami a ké t  v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t  n a g y o n  v i s s z a e s e t t ,  v i s z o n t  ugyan­
ebben  az i d ő s z a k b a n  a  m a l á t a t e r m e l é s  és e x p o r t j a  i g e n  j e l e n t ő s  
v o l t .  -  S o h a  nem t a p a s z t a l t  m é r t é k b e n  l e n d ü l t  f e l  a s ö r i p a r  194-9 
u t á n  1968- b a n  már 1 6 , 6—s z e r e s é t  é r i  e l  a z  1938 .  é v i  t e r m e l é s n e k .  
Leg több  s ö r t  a l e g i p a r o s o d o t t a b b  megyékben f o g y a s z t j á k .
A k i b o n t a k o z ó  s ö r i p a r  t e r ü l e t i  m e g o s z l á s á b a n  e l s ő s o r b a n  
t á r s a d a l m i —g a z d a s á g i  t é n y e z ő k  / f o g y a s z t ó p i a c ,  a l a k o s s á g  f o g ­
l a l k o z á s  é s  n e m z e t i s é g  s z e r i n t i  m e g o s z l á s a /  j á t s z o t t a k  k ö z r e ,  
de k i m u t a t h a t ó  a t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k h o z  / v i z ,  p i n c e v á g á s r a  
a l k a lm a s  k ő z e t ,  n e m . b o r t e r m e l ő  hűvös  h e g y v i d é k i  t e r ü l e t e k /  va ­
l ó  a l k a l m a z k o d á s  i s .  F ő k é n t  a s ö r g y á r t á s  l e g f o n t o s a b b  a l a p a n y a ­
g á t :  a m a l á t á t  e l ő á l l í t ó  üzemek t e l e p í t é s é n é l  l á t h a t ó  a  t e r m é ­
s z e t i  a d o t t s á g o k h o z  v a l ó  a l k a l m a z k o d á s ,  zömük a s ö r á r p a  t e r m e ­
l é s h e z  k i v á l ó  é g h a j l a t i  a d o t t s á g o k k a l  r e n d e l k e z ő  K i s a l f ö l d r e
996/ 1970
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é s  F e l v i d é k r e  t e l e p ü l t .  A b u d a p e s t i  n y e r s a n y a g b á z i s t ó l  t á v o l  
e s ő  m a l á t a g y á r a k  K ő b án y á ra  t e l e p í t é s e  i s  r é s z b e n  t e r m é s z e t i  
a d o t t s á g n a k  k ö s z ö n h e t ő ,  m ive l  a z  o t t a n i  nag’yon k e r e s e t t  l a j -  
t a m é s z k ő  d e t e r m i n á l t a  az  e g y k o r i  k ő b á n y á s z a t o t ,  a m e ly n e k  f ö l d ­
a l a t t i  32 km h o s s z ú  ü r e g e i  i d e á l i s  m a l á t a s z é r ü n e k  k í n á l k o z t a k .
Az i p a r á g  B u d a p e s t e n  v a l ó  k o n c e n t r á l ó d á s a ,  a z  192o—a s  évek  e l e ­
j é t ő l  1 9 3 6 - i g  So-87  /S—o t  é r t  e l ,  de még 1 9 6 8 -b a n  i s  a  magyar 
s ö r  3 / ú - é t  a f ő v á r o s b a n  f ő z i k .  J e l e n l e g i  m a l á t a ü z e m a i n k  t á v o l  
v a n n a k  n y e r s a n y a g b á z i s u k t ó l ,  a f ő  s ö r á r p a  t e r m e l ő  t e r ü l e t e k t ő l .
A H e rn á d n é m e t i  m e l l é  t e r v e z e t t  u j  s ö r g y á r  v i s z o n t  nem csak  egy 
-  B u d a p e s t r ő l  j e l e n l e g  k ö l t s é g e s e n  e l l á t h a t ó  -  nagy f o g y a s z t ó -  
b á z i s o n  / b o r s o d i  i p a r v i d é k e n / ,  hanem e g y ú t t a l  a k i u g r ó a n  l e g ­
nagyobb h a z a i  s ö r á r p a t e r m e l ő  megyében é p ü l .
1951 ó t a  s ö r g y á r a i n k  p i a c h a t á r a i t  k ö z p o n t i l a g  h a t á r o z z á k  
meg.  A s z á l l í t á s i  k ö r z e t e k  / [,s ö r - r a j o n o k I!/  j e l e n l e g i  k i t e r j e d é s e  
l é n y e g e s e n  t ö b b  g e o g r á f i a i  s z em pon tnak  f e l e l  meg, m i n t  a k o r á b a  
b i a k .
M a g y a r o r s z á g  a s ö r  k ü l k e r e s k e d e l m i  f o r g a l m á b a n  j e l e n t é k t e ­
l e n  h e l y e t  f o g l a l  e l ,  m in d ö ssze  á l l a n d ó a n  növekvő i m p o r t u n k  
/ 1 9 6 8 - b a n  a h a z a i  t e r m e l é s n e k  m i n t e g y  lo  %—a /  h e l y i  j e l e n t ő s é g e  
e m l í t é s r e  m é l t ó ,  az  u j  g y á r  f e l é p ü l é s é i g  e n y h í t i  s ö r e l l á t á s i  
g o n d j a i n k a t .
937 /  19r;c
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1 . s z .
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4.  s z .
KOTEA G ézáné :  /MOSV s t a t i s z t i k a i  o s z t á l y v e z e t ő /  Ex v e r b i s  1968.
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MARKOS György:  M a g y a r o r s z á g  g a z d a s á g i  f ö l d r a j z a .  Bp. 1962.
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OSZTROVSZKYNÉ / E . Németh Á g n e s / :  S z ő l ő m ű v e l é s ,  b o r t e r m e l é s .  -  
Magyar S t a t .  S z e m l e , . X V I I .  ó v f .  1 9 3 3 . . 6 .  s z .
NÉMETHY L a jo s :  A magyar s ö r i p a r  I I I .  ö t é v e s  t e r v e .  I . - I I I . — 
S ö r i p a r ,  1 9 6 3 .  6.  s z .  -  1964.  1—2 .  s z .
NEMZETKÖZI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV 1965 .  -  KSH Bp.
NÉPSZÁMLÁLÁS l o 9 o — l96o  /A  f o g l a l k o z á s i  s t a t i s z t i k a  o r s z á g o s  
e r e d m é n y e i n e k  k ö t e t e i / .
PILÁSZY György— KISS B é la :  A magyar m a l á t a e x p o r t  t ö r t é n e t e .
I —I I .  -  S ö r i p a r ,  1966.  4 .  s z .  1967-  1 .  s z .
STATISZTIKAI IDŐSZAKI KÖZLEMÉNYEK. 1 .  É l e l m i s z e r f o g y a s z t á s  Bp,  
KSH 1966.
SURÁNYI-UNGER T i v a d a r :  B u d a p e s t  s z e r e p e  M a g y a r o r s z á g ,  g a z d a s á g i  
é l e t é b e n  1925— 1934.  -  S t a t .  K öz i .  8 5 .  k ö t .  3 .  
s z .
SZILAGYI F e r e n c — K-ÖLKEDI Z o l t á n :  A s o p r o n i  s ö r g y á r  t ö r t é n e t ® .  
K é z i r a t .
TÖRÖK I s t v á n n á :  Ai s ö r i p a r b a n  f e l h a s z n á l t  v i z e k  m i n ő s é g i  köve­
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1. táblázat.
A sö r ip a r  üzem i koncentrációjának alakulása.
(A M agyar S tatisztikai Évkönyv m egfelelő évfolyamainak adatai 
a lap ján .)
T erm e­
lési év
A sörfőzők szám a A sö rte rm e lé s  m ennyisége A 10.000 fi 100.000
Az ö sszes többi 
üzem ben te rm e lt 
sö r % -os ré sz e ­
sedése az o rszág  
sö rte rm elésébő l
Bp. ré sze sed ése  
az o rszág  sö r­
term elésébő l 
%-ban
Ossz. 10.000 100. 000 Ö sszesen
átlag 1 sörfőzőre h l-nél nagyobb term elő- 
képességű sörfőzökben 
te rm e lt sö r %-os ré -  
szesedése  az o rszág  
sö rterm elésébő l
h l-né l nagyobb té r -  
m előképességgel
hekto liter
1851 773 ? 384. 000 497 . . . _
1860 490 ? - 665.100 1.357 - - - -
1880 142 ? - 427.000 3. 007 - - - -
1890/91 95 9 - 644. 988 6. 810 - - 57, 7
1894/95 108 25 - 1,415. 956 13.110 - - 58, 7
1897/98 102 28 - 1, 604. 494 15. 730 “ 58, 8
1900/01 97 25 - 1,414. 720 14. 583 - - - 56,2
1904/05 90 29 - 1,501.411 16. 682 - - - 57,8
1907/08 85 34 - 2,156.752 25.374 - - - 63,2
1910/11 83 36 4 2,706.492 32. 608 29,6 63,9 6, 5 53, 8
1913/14 86 36 5 3,074. 492 35. 750 29,7 64,0 6 ,3 55, 9
1917/18 59 15 4 1, 261. 568 21,383 29, 8 59, 7 10, 5 51, 5
1920/21 11 5 5 443. 011 40. 273 8,1 91,7 0,2 77,2
1923/24 10x 5 4 420. 770 42.077 5,5 94,4 0,1 92,7
1927/28 10x 5 4 671. 375 74. 597 9,1 90,9 - 88,6
1930/31 10x 5 4 309. 933 34. 437 11 ,2 88,8 - 88,8
1937/38 10x 4 3 287. 682 41.097 8,0 92,0 - 92,0
1943/44 17 7 8 1,340. 874 78. 874 9,3 90,6 0 ,1 -
1945/46 6 2 4 165. 500 27. 586 4 ,0 96,0 94,0
XHibás adatok, autentikusabb fo rrá so k  sze rin t a 30 -as években m ár csak  8 sö rg y ár volt, de az 1 sö rfőzőre  eső  sö rte rm e lé s  é r té ­
két sem  kaphatjuk meg, ha az ö ssz sö rte rm e lé s t a közölt 10-el (üzemek szám ával) osztjuk!
\2 áora.
1. ábra.
J . ábra
6. ábra.



